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Namen diplomskega dela je raziskati nekatere subkulturne značilnosti nogometnih navijaških 
skupin. Naloga obravnava razvoj in kategorizacijo nogometnih navijačev, značilnosti 
navijaške skupine, vprašanje druţ bene pripadnosti in identitete navijača. V prvem delu naloge 
je obravnavan pojem subkultura kot osrednji predmet raziskovanja, čemur sledi njegova 
uporaba in prilagoditev na obravnavano temo. V drugem delu naloga obravnava razvoj 
navijačev, različne tipologije navijačev in strukturo navijaških skupin, zadnji del naloge pa 
raziskuje pripadnost in razloge za pripadnost navijaški skupini. Naloga je sestavljena iz 
teoretičnega in empiričnega dela, ki se med seboj prepletata. Empirični del je bil zasnovan na 
metodi opazovanja z udeleţ bo, v sklopu katerega je bilo opravljenih tudi pet pogovorov s 
člani navijaške skupine Green Dragons. Naloga raziskuje splošne značilnosti navijaških 
skupin in jih podkrepi z primeri slovenske navijaške skupine Green Dragons.  
Ključne besede: nogomet, subkultura, navijaške skupine, navijaški ritual, identiteta navijača 
 
Abstract 
Football Fan Groups 
The purpose of the thesis is to explore some of the subcultural characteristics of football fan 
groups. This thesis deals with the development and categorization of football fans, the 
characteristics of the fan group, the issue of social affiliation and fan identity. The first part 
deals with the concept of subculture as a basic concept of exploration. This is followed by its 
application and adaptations to the topic investigated. In the second part, the thesis deals with 
fan development, different fan typologies, fan group structure. The final part, however, 
explores the affiliation and reasons for belonging to the football fan group. The task consists 
of theoretical and empirical works, which are intertwined. The empirical part was designed 
with the help of i.e. participatory observations where five interviews were conducted with 
Green Dragons supporters. The task explores the general characteristics of football fan groups 
and supports them with examples of the Slovenian Green Dragons football fan group. 
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1.1 Opis splošnega področja diplomskega dela 
Mladinske subkulture so se začele snovati v času modernizacije druţ be. V postmoderni druţ bi 
se je s podaljševanjem šolanja in pojavom prostega časa oblikovala avtonomna mladinska 
druţ bena skupina (Ule, 1999). Industrija prostega časa je ogromno pripomogla k oblikovanju 
mladinskih subkultur. Nekateri mladi so se v svojem prostem času trudili zoperstaviti 
dominantni kulturi ali t. i. kulturi staršev, pri čemer so snovali različne skupine, v katerih so 
vladale vrednote, načini vedenja in oblačenja, s katerimi so se razlikovali od ostalih ljudi. 
Subkultura je kultura znotraj prevladujoče kulture in vsebuje lastne vrednote, prakse ter 
prepričanja, ki jo ločujejo od dominantne kulture. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja so 
mladinske subkulture pritegnile zanimanje raziskovalcev. Med preučevanimi subkulturami je 
bila tudi navijaška kultura, ki ima vse značilnosti subkulture (Tomc, 2013). Zanimanje za 
raziskovanje navijačev se je začelo s pojavom huliganstva oziroma s pojavom nasilja na 
stadionih (Lalić, 1993: 32). Nastanek navijaških skupin sovpada z nastankom modernega 
nogometa v Angliji. V šestdesetih letih dvajsetega stoletja je z razvojem različnih subkultur 
nastal nogometni navijač s specifičnim subkulturnim stilom in identiteto. Navijanje je 
navijaču omogočalo izraţ anje stila, načina ţ ivljenja in identitete. Tukaj gre predvsem za 
izraţ anje lokalne, regionalne in osebne identitete navijača. 
Medijska slika nogometnih navijačev v večini primerov prikazuje navijače kot nasilneţ e in 
razbojnike, kar vodi do odklonilnega odnosa javnosti do njih in prikriva ostale vidike 
omenjene subkulture. Toda nasilje v navijaštvu predstavlja le del celotne podobe, kar ţ elim 
prikazati s svojo nalogo. Koncept navijaštva gradijo solidarnost, kreativnost, obrednost, 
pripadnost, ljubezen do nogometa in še mnogo več (Tomc, 2013). Običajnemu gledalcu tekme 
je lahko zaradi moralne panike in dominatne percepcije nogometnih navijačev v veliki meri 
onemogočeno doţ ivljanje nekaterih emocij, »kurje polti« in vsega, kar bi se pojavilo ob 
opazovanju skandiranja in izvajanja koreografij navijaških skupin. Po mojem mnenju so 
organizirani navijači dodana vrednost tekem, seveda pa priznavam, da v določenih primerih 
spodbujajo nasilje in sovraštvo do drugih navijačev ter igralcev. Med opazovanjem sem prišla 
namreč do sklepa, da bi brez organiziranih navijačev stadioni ostali prazni, zato ţ elim v svoji 
nalogi prikazati pozitivne vidike navijaštva, ki so pogosto zanemarjeni ali spregledani. V 
središču mojega zanimanja bodo torej manifestacije omenjene subkulture. Obravnavala bom 
razvoj in kategorizacijo nogometnih navijačev, opisala značilnosti navijaške skupine, 
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dotaknila se bom vprašanja druţ bene pripadnosti in identitete navijača, vse to pa bom 
podkrepila s primeri znane slovenske navijaške skupine Green Dragons. 
Navijaška skupina Green Dragons je bila uradno ustanovljena leta 1988 in je neodvisna 
skupina podpornikov kluba Olimpije. Na začetku delovanja so bili navijači Green Dragons 
prisotni na vseh tekmah kluba Olimpije, bodisi nogometa, košarke ali hokeja. Kasneje so 
zaradi izgubljenega zanimanja in slabega vodstva košarkarskega in hokejskega kluba ostali 
zvesti le še Nogometnemu klubu Olimpija. Število aktivnih članov se vsako leto giblje okoli 
300 do 500 članov, vendar Jaka Kriţ anič (2005: 9) opozarja, da je ta podatek lahko zavajajoč, 
saj veliko aktivnih članov nima članske izkaznice, razlogi za to pa so različni. Uradna številka 
članov ne odraţ a realnega stanja na tribuni navijaške skupine Green Dragons. Na tekmi je 
tako lahko prisotnih od 50 pa tudi do 1500 članov, odvisno od pomembnosti tekme (uradna 
spletna stran Green Dragons, 15. 5. 2019). Podobno kot ostale navijaške skupine ima tudi 
skupina Green Dragons svoje simbole, barvo, navijaško ikonografijo, skrbno izdelane 
koreografije, pesmi, slogane itn. Skupina je hierarhično razdeljena in znotraj nje obstajajo 
določene funkcije, ki skrbijo, da delovanje celotne skupine poteka nemoteno in učinkovito.  
1.2 Metode raziskovanja 
V nalogi uporabljam kombinacijo različnih metod. Del podatkov sem zbirala z metodo 
opazovanja z udeleţ bo, saj sem bila prisotna na več tekmah v obdobju treh mesecev, in sicer 
sem se tekem udeleţ evala od marca do junija 2018. Tekme sem obiskovala v najbolj napetem 
času, saj se junija zaključi sezona prve slovenske nogometne lige. Večino tekem sem si 
ogledala na stadionu Stoţ ice, kjer domuje klub Olimpija in z njo zvesti navijači kluba, Green 
Dragonsi. Med drugim sem si dve tekmi ogledala na gostujočih tekmah, in sicer v Domţ alah 
in Murski Soboti.  
S pomočjo opazovanja »od daleč« sem pridobila podatke brez dodatnega vpliva na opazovano 
skupino. Kot sem ţ e omenila, pa sem uporabila tudi metodo opazovanja z udeleţ bo, pri čemer 
sem zbirala podatke z opazovanjem, spraševanjem in udeleţ bo pri navijanju ter praznovanju 
zmage. Na podlagi opazovanja sem lahko pripravila vprašanja za polstrukturirani intervju, pri 
izbiri sogovornikov pa mi je pomagal prijatelj, ki nekatere v vodstvu skupine dobro pozna in 
je prevzel vlogo posrednika med mano ter skupino. Brez posrednika bi zelo teţ ko stopila v 
stik s skupino in njenim vodstvom. Pri izbiri sogovornikov sta prevladovali dve merili, in 
sicer pripravljenost za sodelovanje v pogovoru in pa sama vpetost v skupino ter pogostost 
obiskovanja tekem. Na začetku raziskovanja sem naletela na kar nekaj zavrnitev. Nekateri 
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potencialni sogovorniki so me celo verbalno napadli, ker so menili, da sem še ena od mnogih, 
ki ţ elijo pisati slabe stvari o skupini. Kot slabe stvari so navedli pretirano poudarjanje nasilja 
in huliganizma. Kljub pojasnilu o zasnovi diplomske naloge so mnogi mojo prošnjo za 
pogovor zavrnili. Na koncu sem vendarle našla pet sogovornikov, ki so bili pripravljeni 
odgovoriti na zastavljena vprašanja. Do potencialnih sogovornikov sem pristopila osebno, 
ponavadi pred ali po tekmi. Med pogovorom sem jim predstavila temo in jih vprašala, ali bi 
bili zainteresirani pomagati pri pisanju diplomske naloge. Kot sem ţ e omenila, sem opravila 
pet pogovorov, ki so potekali v sproščenem okolju in po vnaprej pripravljenih smernicah. 
Zaradi ţ elje sogovornikov, da ostanejo anonimni, jih v nadaljevanju imenujem Dragons J, 
Dragons D, Dragons M, Dragons F in Dragons V. Dragonsa J in V sta člana navijaške 
skupine, ki sta del vodstva, Dragonsi D, M in F pa predstavljajo redne obiskovalce tekem s 
člansko izkaznico navijaške skupine Green Dragons. Vprašanja sem po potebi prilagodila 
sogovornikom. Pri Dragonsu J me je zanimala predvsem struktura skupine in način delovanja, 
pri ostalih štirih sogovornikih pa me je zanimal čustveno zazanamovan pogled na navijanje in 
občutek pripadnosti. Oba načina raziskovanja sem kombinirala z analizo znanstvene 
literature, člankov in objav na druţ benih omreţ jih. 
Pri raziskovanju sem upoštevala etiko druţ boslovnega raziskovanja. O svojih namerah sem 
obvestila vodjo navijaške skupine, da bi pridobila njegovo dovoljenje. Prav tako sem pri 






Pojem subkultura je bil prvič uporabljen v štiridesetih letih prejšnjega stoletja. Do danes se je 
razseţ nost teorij in obseţ nost raziskav s tega področja precej povečala. Tako najosnovnejše  
kot tudi najkompleksnejše teorije subkulturo v osnovi opisujejo kot skupino ljudi, ki si delijo 
nekaj skupnega oziroma imajo nek skupni interes, teţ avo, navado ipd. Natančneje se  
subkultura od skupnosti ali dominantne kulture razlikuje po svojem odstopanju od splošno 
sprejetih norm (Thornton, 2005). 
Subkulturo lahko ločimo na skupine s pozitivnim odzivom na zahteve druţ be in kulture 
(poklicne subkulture) ter na skupine z negativnim odgovorom na druţ bene zahteve 
(prestopniške subkulture). Obstoj subkulture je odvisen tudi od pripadnosti razredni kulturi – 
subkultura se lahko poveţ e z razredno kulturo ali pa se od nje oddalji in ustvari svoj sistem 
vrednot ter idej (Brake, 1983: 22). Zygmunt Bauman je trdil, da v okviru splošne kulture 
skoraj vedno najdemo različne variacije, ki jih je poimenoval  podkultura in jo definiral kot: 
»/…/ modifikacije splošne kulture, katere raznolikost zgodovinsko izhaja iz različnih 
zgodovinskih izkušenj raznih večjih delov druţ be, sedaj pa se ohranja zaradi njihovih 
različnih druţ benih pozicij in interesov. To so lahko klasične, regionalne, profesionalne, 
etnične itn. podkulture« (citirano po Poštrak, 1994: 35). 
V primeru navijaških skupin lahko govorimo o kontrakulturi, ki jo po Teodorju Rozsaku 
(1978) lahko definiramo kot skupek vrednot in idej, ki so postavljene proti glavnim 
vrednotam ter idejam dominantnega razreda oziroma so to vrednote, norme in načini ţ ivljenja 
neke skupine, ki je v popolnem nasprotju z dominantnim razredom. Glavni akter 
kontrakulture je običajno mladina, ki s protesti, grafiti in drugimi specifičnimi dejavnostmi 




3. ZAČETEK IN RAZVOJ RAZISKOVANJA SUBKULTUR 
3.1 Čikaška šola 
Začetek sistematičnega raziskovanja subkultur lahko poveţ emo z nastankom Oddelka za 
sociologijo in antropologijo na Univerzi v Chicagu in s tem nastankom t. i. čikaške šole 
(Babič, 2016: 13). Termin čikaška šola opisuje preteţ no sociološke raziskovalce različnih 
generacij, ki si delijo podobno prepričanje in poglede na druţ bo ter kulturo (Thornton, 2005: 
12). 
Čikaška šola je imela največji vpliv v obdobju od preloma stoletja do konca petdesetih let 20. 
stoletja. Takrat se je z urbanizacijo začelo obdobje velike rasti in sprememb v mestih. 
Ameriška mesta so se začela oblikovati v metropole in odprle so se nove problematike v zvezi 
s kulturnim in druţ benoekonomskim poloţ ajem prebivalstva, kriminala in ţ ivljenja migrantov 
v urbanem okolju. (Babič, 2016: 13) V nasprotju s prejšnjim načinom raziskovanja, pri 
katerem je analiza problema temeljila na prebiranju literature, so se raziskovalci čikaške šole 
podali na teren in ga raziskovali etnografsko (Babič, 2016: 13). Zagovarjali so kvalitetne 
empirične raziskave, podkrepljene s teoretično podlago ali s statističnimi raziskavami 
(Thornton, 2005: 12) 
Jasna Babič (2016: 13) ugotavlja, da je bila osnovna predpostavka raziskovalcev » /.../ da je 
človeško naravo najbolje opazovati v kompleksnem druţ benem okolju, teoretsko pa so se 
naslonili na dva povezana koncepta, koncept druţ bene ekologije mesta in koncept socialne ali 
druţ bene dezorganiziranosti, s katerima so ţ eleli razloţ iti in razumeti delovanje skupnosti in 
njenih mikroskupin (delavci, priseljenci, tolpe in drugi) ter na podlagi pridobljenega znanja 
najti rešitve za konfliktna druţ bena stanja in na ta način preprečiti škodljivo vedenje kot so 
kriminal, izkoriščanje ljudi in podobno.« 
Druga generacija raziskovalcev je fokus zanimanja prestavila na deviantno mladino (tolpe, 
odrinjene skupine, prestopniške skupine). Vedno bolj so jih zanimala vedenja mladih, ki so 
dojemana kot prestopniška oziroma deviantna (Poštrak, 2002: 161). Raziskovalci so njihovo 
vedenje postavili v druţ boslovni model in ga označili za normalen odziv, ki ga izzovejo 
načini premostitve druţ benega neravnovesja. Z drugimi besedami je to odziv na nedoseganje 
kulturnih norm. (Babič, 2016: 16). 
Zgodnje raziskovanje čikaške šole je pripeljalo do preučevanja različnih neformalnih skupin 
mladih, tudi subkultur. S pojmom delinkventna subkultura so v petdesetih letih deviantnost 
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definirali v sferi druţ benega in ne več individualnega (Perasović, 2001). Na to je vplivalo 
delo sociologa Emila Durkheima, ki je vpeljal koncept anomije in ga definiral kot stanje brez 
norm, ki se porodi ob razkroju druţ benega reda (Babič 2016: 17). Albert Cohen (2005: 44) je 
ta koncept uporabil kot izhodišče preučevanja subkultur (»Action is problem solving«). 
Delinkventno vedenje subkulturnih skupin je povezal z načini spopadanja s teţ avami v druţ bi. 
Cohen (2005) predvideva, da je človeško vedenje v celoti usmerjeno k reševanju problemov. 
Uspešno spopadanje s problemi je odvisno od situacije, v kateri se posameznik znajde in od 
razreda oziroma statusne skupine, ki ji pripada. Neuspeh Cohen (prav tam) poveţ e s 
posameznikovim poloţ ajem v druţ beni strukturi. Pripadniki niţ jega razreda so zaradi 
neuspeha nezadovoljni in trpijo za statusno frustracijo. Ker ne morejo uspešno reševati 
problemov po standardni poti, spremenijo svoje cilje in jih zamenjajo z alternativnimi 
normami ter vrednotami. Zafustriran posameznik se tako lahko pridruţ i neki skupini oziroma 
subkulturi ali pa osnuje svojo skupino, s katero si deli iste ali podobne cilje in vrednote. 
Cohen deviantno subkulturo razume kot kolektivno reševanje problemov statusne frustracije. 
(Cohen, 2005) 
3.2 Birminghamska šola 
Deviantno mladino oziroma natančneje povezavo med deviantnostjo mladine in lokalnih 
dejavnikov nastajanja deviantnih skupin so začeli raziskovati tudi na angleških tleh. Zgodnje 
britanske študije so predvidevale, da je deviantno vedenje mladih povezano z okoljem 
odraščanja. Podobno kot raziskovalci čikaške šole so zgodnji raziskovalci menili, da mladi 
posamezniki moškega spola, ki odraščajo v odtujenem delavskem razredu, prevzamejo vzorce 
deviantnega vedenja kot odgovor na statusno frustracijo in diskriminacijo s strani 
dominantnega razreda. (Bennett, 1999: 600) 
Z vključitvijo Centra za sodobne kulturne študije (CCCS) v raziskovanje mladinske kulture se 
spremeni smer zanimanja birminghamske šole (Bennett, 1999: 600). Raziskovalci podajo 
pomen stila in uporništva kot osrednji temi (sub)kulturne teorije (Babič, 2016: 23). Center za 
sodobne kulturne študije (CCCS) na Univerzi v Birminghamu je oblikoval zanimanje in 
metode subkulturnih analiz. Razvil je novo, interdisciplinarno metodo za analizo mladine in 
zoţ il polje subkulturnih praks. Raziskovalce je zanimala druţ benoekonomska umeščenost 
akterjev. Oprli so se na marksistični okvir, osrednja tema subkulturne teorije pa je postala 
razredna struktura (Babič, 2016: 27). Mladinske skupine delavskega razreda so bile 
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razumljene v okviru razredne podrejenosti in vpliva komercializacije ter potrošništva. 
Mladina tako postane zanimiva v smislu simbolov in pomenov. (Gelder, 2005) 
V ospredje raziskav stopijo mladinske skupine, ki s stilom izraţ ajo identiteto angleškega 
delavskega razreda, na primer skinheadi, tedi in tudi navijači. Fokus raziskovanja mladih se z 
raziskovanja tolp preusmeri na stilsko uporniške skupine, hkrati pa oblikujejo splošni 
subkulturni model s predpostavko, da je treba deviantnost mladinskih skupin, ki se kaţ ejo v 
specifično izraţ enem stilu, razumeti kot »kolektivno reakcijo mladih na strukturne 
spremembe povojne druţ be Velike Britanije«. (Babič 2016: 27) Phil Cohen (2005) je 
preučeval natanek in razvoj subkulture skinheadov. Umestil jih je v kontekst razpada in 
spremembe delavskega razreda. Skinheadi naj bi v svojem stilu zdruţ evali nekatere 
stereotipne značilnosti delavskega razreda in jih umeščali v nov kontekst (Cohen P., 2005: 
94). Subkulturo je poimenoval kot simbolno strukturo, ki vsebuje štiri t. i. simbolne 
podsisteme, to so obleka, glasba, sleng in ritual. Ti podsistemi predstavljajo štiri temelje, na 
podlagi katerih subkultura oblikuje svoje značilnosti in posebnosti, s tem pa se oblikuje 
razlikovanje od kulture dominantnega razreda. (Cohen P., 2005) Procesu konstrukcije stila so 
raziskovalci birminghamske šole pripisali pomemben simbolni pomen. Šlo naj bi predvsem za 
simbolni poskus subkulture, da bi se uprla prevladujočemu razredu. Predpostavljajo, da 
subkulture delavskega razreda z rituali, kot so stil, glasba, jezik in pa teritorij, skušajo osvojiti 
svoj kulturni prostor in se tako zoperstaviti prevladujočemu druţ benemu redu (Babič, 2016: 
36). Torej, »jezik, teritorij in stil so samo simbolni načini subkulturnega boja z dominantno 
kulturo« (Babič, 2016: 37). 
3.3 Sodobne teorije 
V sodobnih teorijah prevladuje prepričanje, da statusna in razredna pripadnost, tradicija in 
druţ ina ne predstavljajo več stabilnih temeljevpostmoderne druţ be. V današnji druţ bi so 
posamezniki prepuščeni lastnim tveganjem, ki ga povzročijo nepredvidljive situacije. 
Posameznik je tako prepuščen samemu sebi. V svetu, kjer se okoliščine in izbire stalno 
spreminjajo, se spreminja tudi identiteta posameznika. Spreminjajoča se identiteta je vpeta v 
površinski in laţ en občutek pripadnosti (Babič 2016: 57). 
Konec dvajsetega stoletja je prišlo do sprememb v razumevanju druţ benosti. Pričele so se 
kazati nove oblike interakcij, ki so bile bistveno manj zavezujoče kot tradicionalne oblike 
medsebojnih odnosov. Potrebna je bila popolna rekonstrukcija raziskovalnega odnosa do 
predmeta preučevanja. V ospredje preučevanja so tako prišli pomeni identitete, avtentičnosti, 
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razcepljenosti, pretočnosti, kratkotrajnosti odnosov in nestabilnosti. (Best, 2016: 80−81) 
Raziskovalci so skušali ponazoriti subkulturno dinamiko in fluidnost prehajanja iz ene v 
drugo subklturo ipd., pri čemer so nekateri uporabili različne pristope in prišli do novih 
dognanj ter pričeli govoriti o novih pojmih, kot so neoplemena in na primer scene. (Babič, 
2016) Nogometni navijači so v osemdesetih letih prejšnjega stoletja dobili naziv navijaško 
pleme (Perasović, 2001). Pablo Alabarces (citirano po Budka in Jacono, 2013: 6) govori o 
tribalizaciji nogometnih navijačev in ugotavlja, da tribalizacija nastopi, ko se oblikujeta 
identiteta navijača in konstrukcija negativnega Drugega, torej ko skupina najde sebi nasprotno 
skupino. 
3.4 Neopleme 
Koncept, ki ga je razvil Michel Maffesoli (citirano po Budka in Jacono, 2013: 6), ne opisuje 
tradicionalnih plemen v antropološkem smislu, ampak novonastale mikroskupine, ki so 
nastale vzporedno z globalizacijo druţ be in s tem izgubo kolektivnega subjekta in 
individualizacijo. Neoplemena so skupine ljudi, ki jih sestavljajo različni posamezniki s 
skupnimi interesi, nazori in podobnimi načini ţ ivljenja. Neopleme ima pretočne meje in ne 
predstavlja trdne skupine, kar pomeni, da lahko posamezniku zagotavlja začasen vir 
identifikacije. Pretočnost meja vpliva tudi na svobodno gibanje med skupinami, vseeno pa 
mora posameznik z vstopom sprejeti stroga pravila vzajemnosti. (Best, 2016: 84−85) Andy 
Bennet (1999) meni, da je Maffesolijev koncept neoplemena primernejši za opisovanje 




4. RAZVOJ NAVIJAŠKIH SUBKULTUR 
Skozi celo zgodovino angleškega nogometa so igro spremljali spopadi in konflikti med dvema 
nasprotujočima si skupinama gledalcev (Spaaij, 2006: 77). Eric Dunning (citirano po Frosdick 
in Marsh, 2005: 12) meni, da je ţ e sama igra nogometa karakterizirana kot boj dveh skupin za 
zmago, pri katerem je prisotna visoka mera razburljivosti in zabave, pri čemer sta fizično 
nasilje ter kršenje pravil nekaj običajnega in do neke točke tudi druţ beno sprejemljiva. G. P. 
T. Finn (citirano po Frosdick in Marsh, 2005: 12) nadaljuje, da igra med nasprotnima 
ekipama, ki se borita za zmago, pri gledalcih izzove podobne občutke, kot jih imajo igralci na 
zelenici, zato se občinstvo vede, kot bi bili tudi sami vključeni v igro. 
Do druge svetovne vojne so nogometno občinstvo v Angliji predstavljali predvsem pripadniki 
delavskega razreda. Nogometne tekme so velikokrat obiskovali zaradi sprostitve po napornem 
delu, nogometni stadioni pa so bili postavljeni v osrčju delavskih naselij (Frosdick in Marsh, 
2005). V šestdesetih letih prejšnjega stoletja je prišlo do spremembe načina vedenja  
občinstva na nogometnih tekmah. Nasilje gledalcev je, ne tako kotprej, ko je bilo usmerjeno 
proti igralcem in organizatorjem igre, postalo organizirano in usmerjeno v spopade in 
konflikte med nasprotnima skupinama. Do preskoka v vedenju športne publike je veliko 
prispevala vedno večja prisotnost mladih na nogometnih stadionih. Formirale so se skupine 
mladih fanov iz delavskega razreda, ki so po navadi kupovali cenejše vstopnice za ogled 
tekme. Najcenejše vstopnice so bile za sedeţ e za golom, kar je na mnogih angleških stadionih 
postalo ekskluzivno mesto za zbiranje mladine. To je pripeljalo do segregacije športne publike 
po starosti in statusu ter korenito spremenilo tradicionalne načina oglede nogometne tekme 
(Spaaij, 2016: 77). 
Sočasno sta procesa globalizacije in komercializacije načela igro nogometa in jo spremenila v 
donosen posel. S tem je postal nogomet del globalnega ekonomskega trga in posledično so 
številni globalni pomembneţ i začeli kupovati popularne klube in znotraj njih sestavljali 
uspešne ekipe. Igralec je postal dobrina, s katero so trgovali, nogometni klubi pa so sluţ ili kot 
del promocije potrošniške kulture in se s tem oddaljili od prejšnje vloge predstavništva 
lokalnih skupnostih (Perasović in Mustapić, 2013: 265). Glavni nogometni dogodki, kot je bil 
svetovni pokal v Angliji 1966 (World Cup), so odigrali pomembno vlogo v razvoju angleške 
navijaške kulture. Če so na stadionu ţ eleli biti slišani in videni, so morali nadgraditi vizualno 
in verbalno predstavo. Pesmi in skandiranje, ki so jih uporabljali na manjših lokalnih tekmah, 
so zamenjali za provokativnejše in agresivnejše pesmi ter udarnejše skandiranje. Medijska 
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pokritost večjih nogometnih dogodkov je nehote širila trend navijaštva (Spaaij, 2006: 77).  
Navijači so postali bolj organizirani, njihove koreografije in pesmi pa so bile premišljeno in 
skrbno sestavljene. Načini navijanja so se hitro prenašali med različnimi rivalskimi skupinami 
navijačev in povzročali vse večjo napetost ter tekmovalnost med njimi. Skupine so se med 
seboj provocirale in z groţ njami ter nasilnimi obračuni ţ elele nasprotni skupini zavzeti 
teritorij oziroma domači prostor (Spaaij, 2006: 77-78). 
Mediji, ki so se v tistem času veliko osredotočali na nogomet, so vse pogosteje poročali tudi o 
nogometnih navijačih, ki so izzivali ogorčenje javnosti. V obdobju med letoma 1968 in 1970 
je zaradi zaznave postopnega stopnjevanja nasilja na stadionih javnost postajala vse bolj 
zaskrbljena in nenaklonjena fenomenu navijaštva (Gulianotti in drugi, 2005: 13). Navijaške 
skupine so razumeli kot druţ beni problem. Mediji so vse pogosteje poročali o spopadih med 
navijaškimi skupinami, pri tem pa so uporabljali dramatično in militantno retoriko. Medijsko 
poročanje je pritegnilo vedno več mladih, da se pridruţ ijo navijačem le zaradi nasilja in naj bi 
po mnenju Ramona Spaaija (2006: 79) spodbudilo razvoj nasilnih skupin znotraj navijaških 
skupnosti, ki so dobile ime nogometne huliganske skupine.1 Odziv ogorčene javnosti je 
sproţ il večji policijski nadzor t. i. huliganov. Navijače so pričeli pred vstopom na stadion 
temeljito pregledovati in omejevati njihovo svobodo gibanja med nogometnimi tekmami. 
Nogometni stadioni so bili od šestdesetih let naprej polni represivnih organov, ki so fizično 
segregirali navijaške skupine. S tem se je kolektivna zavest le še povečala in utrdila, fizična 
pregrada pa je ustvarila močnejše občutke glede nasprotne skupine (Spaaij, 2006: 80). 
Povečan policijski nadzor in vedno stroţ ji ukrepi in kazni so resda omejili nasilniško vedenje 
na stadionu, kar pa ne pomeni, da je to povsem izginilo. Nasilje se preselilo na ulice, s tem pa 
je huliganstvo dobilo nov pomen. Pretepi so postali skrbno načrtovani, skupine huliganov pa 
bolj formulirane in povezane. Reakcija javnosti je nehote sproţ ila in stimulirala razvoj super 
huliganstva. Pojav razvpitih huliganskih skupin, kot so Inter City Firm, Gooners, Arsenal in 
Zulu Warriors, je močno spremenila naravo angleškega nogometnega navijaštva, tako da je 
razčlenila identifikacijo navijačev na tiste, ki so primarno v skupini zaradi nasilja, in ostale 
mlade udeleţ ence, ki ţ elijo spodbujati izbrani nogometni klub. Huliganska skupina je razvila 
močne občutke superiornosti in naslavljala pomembnost agresije, moškosti in moči. Glavni 
cilj skupine je postalo izzivanje nasprotne skupine (Spaaij, 2006: 79). 
                                                          
1Več o razlikah znotraj navijaških skupin v nadaljevanju. 
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Znotraj navijaške skupine se je poleg huliganstva formiral tudi subkulturni stil. Na koncu 
šestdesetih let je mlade prevzela t. i. skin subkultura, ki je s svojim videzom spominjala na 
karikaturno obliko delavca in s kolektivno zavestjo predstavljala nekatere tradicionalne 
vrednote delavskega razreda. Stil je mladim omogočil uniformirani videz in okrepil 
kolektivno identiteto skupine. Zaţ elene lastnosti skina so bile predvsem fizična moč in 
agresivna moškost. To je še okrepilo kolektivno teritorialno identifikacijo in rivalstvo med 
navijaškimi skupinami (Spaaij 2006: 79). V osemdesetih letih so navijači posvojili drugačen 
stil – casual stil, ki je pomenil ogromen odmik od uniformiranega načina oblačenja (Redhead, 
2007: 9). Navijači so se na nek način ţ eleli zliti z okolico, obenem pa še vedno ostati skupina. 
Sprva je bil stil mišljen le kot distrakcija od represivnih organov, ampak je sčasoma postal 
stalnica. Navijači so se oblačili v športna oblačila prestiţ nih znamk, kot so Lacoste, Fruit de 
Loom, Ralph Lauren ipd. (Spaaij, 2006) 
Pri razumevanju razvoja samega navijaštva pa vendar moramo upoštevati tudi same 
kontekste. Proces razvijanja navijaške (sub)kulture se razlikuje glede na samo lokacijo. Na 
ozemlju nekdanje Jugoslavije je navijaštvo zacvetelo šele v začetku osemdesetih letih, ko so 
se organizirali navijači manjših klubov, med njimi je bila tudi Green Dragons iz Ljubljane. 
(Spaaij, 2006: 79) Navijaške subkulture so zajele celo Evropo in postale ene  najbolj 
razširjenih subkultur. V nasprotju z ostalimi subkulturami navijaška nima teţ nje po koreniti 
spremembi druţ be in odnosov znotraj nje. Svojo razlikovanje od dominantne kulture izraţ ajo 
s kontinuiranim ritualom, s katerim sporočajo kolektivno prisotnost − »mi smo tukaj, mi 
obstajamo, stojimo en ob drugemu na naši tribuni, pojemo, navijamo in se ne bojimo 
zoperstaviti komurkoli« (Lalić 1993: 17−18). Po italijanskem sociologu Del Lagu (citirano po 
Lalić, 1993: 19) pripadniki navijaške subkulture ali z drugo besedo ultrasi predstavljajo 
najinovativnejši fenomen v zadnjih tridesetih letih v druţ bi. V skoraj vsaki drţ avi, v kateri se 
igra nogomet, obstaja na stotine tisočev pripadnikov navijaških subkultur, ki sledijo 
navijaškemu stilu in navijanje pojmujejo kot svojo bistveno ali celo ključno preokupacijo in 
način ţ ivljenja.  
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5. KLASIFIKACIJA NOGOMETNIH NAVIJAČEV 
Predstave javnosti o navijaštvu in navijačih se med seboj zelo razlikujejo. Za nekatere so 
navijači najbolj vesel in glasn del športne publike, drugim navijači predstavljajo nasilne 
posameznike, ki jih vodi nacionalistična ideologija, tretji pa navijače razumejo kot fanatične 
patriote, ki bi dali celo svoje ţ ivljenje za določen klub. Aleš Poročnik (1992: 31), ki je po 
mnenju uredništva najbolj znanega slovenskega športnega časopisa Ekipa zelo dober 
poznavalec nogometa in navijaških skupin, je navijače opisal kot ljudi, »/.../ ki so veliki 
nacionalni in lokalni patrioti. To so ljudje, ki so pripravljeni dati tudi ţ ivljenje za barve 
svojega kluba, mesta, v katerem ţ ivijo, ali pa za svoj narod in prav zaradi tega jih je treba 
spoštovati, ne pa jih ozmerjati ali omaloţ evati, kot so to počeli v nekdanji Jugoslaviji. /…/ biti 
navijač ne pomeni biti aktiven le na dan tekme, temveč sedem dni na teden. Med tednom 
namreč navijači izdelujejo nove in krpajo stare zastave in transparente, hodijo v tujino po 
pirotehniška sredstva in še in še je takega dela, ki ga ljudje ne vidijo.« 
Seveda nobena organizirana navijaška skupina ni homogena in lahko v njej opazimo različne 
posameznike z različnimi interesi, ki se najpogosteje razlikujejo po vpetosti v skupino in 
vedenju. Nekateri posamezniki so del navijaške skupine zaradi zabave, nekateri zaradi nasilja 
in spet drugi zaradi ljubezni ter predanosti izbranemu klubu in kraju, nekateri tudi zaradi 
kombinacije vseh treh razlogov ali tudi iz povsem individualnih motivov, od vseh pa se 
pričakuje aktivnost znotraj skupine. Tako na primer eden od sogovornikov opisuje dolţ nosti 
pravega navijača: 
 Treba je obiskovati tekme in nekaj svojega časa ţrt vovati svoji ekipi. Ekipo moraš 
podpirati, še posebi v ključnih trenutkih. Na primer ko rezultati niso glih dobri. Vzet si 
moraš čaš tudi za pripravo koreografije na stadionu pred tekmo in kdaj ostati po tekmi 
da vse pospraviš. Sluţba ne sme bit izgovor. Sej ne pravm, da morš umret za svoj klub, 
ampak če se ţe  imaš za navijača, pokaţ tud support svojemu klubu ne glede na to 
kašno maš situacijo v privat ţivljenju. Klub te rabi, brez nas ni nobenega vzdušja na 
tekmi in to igralci čutijo. (Intervju Dragons D, 16.8.2018) 
Splošno gledano je športna publika »neorganizirana in nestrukturirana skupina ljudi, zbranih v 
določenem fizičnem prostoru, katere pozornost je usmerjena na neko dogajanje. Znotraj 
publike je relativno malo medsebojne interakcije, stopnja medsebojnega imitiranja obnašanja 
pa je velika.« (Hrastar, 1995: 36) 
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Vera Markovič (citirano po Lalić, 1993: 45) meni, da so navijači »tisti del publike, ki z 
izgledom (izraţ enim v stilu pripadnosti klubu in navijaškimi rekviziti), ali vedenjem (glasno 
navijanje, ţ viţ ganje, skakanje) jasno izraţ a svojo klubsko opredeljenost«. Navijači se od 
ostale športne publike razlikujejo v več segmentih, Lalić (1993: 46) našteje tri različne: prvič, 
po svojem izjemno močnem zanimanju za določen šport; drugič, po emocionalni in simbolični 
identifikaciji s klubom in vsem, kar klub predstavlja; tretjič, po angaţ iranosti pri nudenje 
podpore za doseganje dobrega rezultata kluba.  
Najpreprosteje športnega navijača definiramo kot posameznika, ki vsakodnevno ali redno 
spremlja določen šport in v tem času razvije močno čustveno vez do izbrane športne ekipe in 
občudovanje slednje. Edwin Amenta in Natasha Miric (Carrington, 2013: 313) vidita ključno 
karakteristiko navijača v pripadnosti namišljeni skupnosti isto mislečih ljudi. Večja verjetnost 
je, da bomo našli navijača pri bolj tekmovalnih športih, kot pa recimo pri šahu in kartah, saj 
navijača privlači prav ta tekmovalnost in vzdušje, ki ga tekmovalnost prinaša (prav tam). 
Navijači se razlikujejo po aktivnosti med samim navijanjem ter posameznikovo vključenostjo 
v dejavnosti skupine zunaj stadiona. V grobem lahko preko navijaškega rituala opazimo tri 
različne kategorije navijačev – navadne navijače, ultras navijače in huligane. 
5.1 Navadni navijači oziroma fani 
Navadni navijači ali fani veljajo za miroljubne navijače, pretepi in izgredi so redki. Izraz fani 
prihaja iz angleške besede navijač – »fan«. Sam izraz poudarja ljubiteljsko zanimanje za 
nogomet. Predstavljajo največji del podpore nogometnemu klubu ali reprezentanci in na 
stadionu zasedajo mesta, ki niso namenjena organizirani navijaški skupini. Navijanje fenov je 
enolično, lahko bi rekli, da ostaja vedno enako. So skorajda brez rekvizitov, tudi koreografij 
ne uporabljajo. Ponavadi so oblečeni v drese kluba, ki ga podpirajo. Stadioni za njih 
predstavljajo prostor druţ enja, zraven pa spremljajo tekmo in navijajo, ko je njihov klub v 
napadu (premikanje proti golu). (Plesec, 2002: 41) 
5.2 Ultrasi 
Za razliko od navadnih navijačev ali fenov ultras predstavljajo organizirano navijaško 
skupino. Gibanje ultras je se osnovalo v Italiji okoli leta 1980. Ime so si sposodili od znane 
radikalno leve evropske politične skupine v šestdesetih letih. (Hodges, 2014: 412). V 
nasprotju s huliganskimi navijaškimi skupinami, ki branijo svoj ugled z nasiljem, si ultrasi 
prizadevajo pridobiti ugled in spoštovanje širše javnosti z navijaškimi rituali (Spaaij, 2002: 
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328). Navijaške skupine ultras so vidne in trdno strukturirane organizacije, ki v nasprotju s 
huligani svoj čas posvečajo oblikovanju koreografij, sloganov, pesmi in ostalih vidnih 
manifestacij skupine, nasilje pa je v večini primerov ritualizirano. (Del Lago in De Biasi, 
1994: 77). 
Ultrasi so ponavadi dobro organizirani. Gre za formalno organiziranost skupine, znotraj katere 
je hierarhija jasno postavljena. Celotna struktura skupine obsega vodstvo in ostale člane, ki so 
znotraj skupine različno hierarhično razporejeni (Hodges, 2014: 412). Prvotna naloga skupine 
je, da omogoči verbalno in vizualno podporo izbrani ekipi. Ultrasi niso toliko obremenjeni s 
poniţ evanjem nasprotne ekipe, kot so osredotočeni na izdelavo in pripravo koreografij, 
sloganov, načinov skandiranja in pesmi. Poleg glasnega navijanja je naloga ultrasov v čim 
boljši luči predstaviti svojo skupino. Ţelijo biti opaţ eni s strani ostale športne publike in 
medijev. Za njih je značilna uporaba različnih rekvizitov, kot so šali, kape, zastave, 
transparenti, uporaba pirotehničnih sredstev, nastopanje s koreografijo, pri tem pa glasno 
navijajo in prepevajo parole v znak podpore nogometnemu klubu. Ultrasi v večini primerov 
sodelujejo z vodilnimi v klubu in skupaj oblikujejo klubsko politiko. Praviloma nasilja ne 
favorizirajo, lahko pa pride do izgredov in s tem povezanega nasilja v primeru slabega 
rezultata kluba, sodniških napak, vmešavanja represivnih organov ali zgolj provokacije 
rivalske skupine. (Hodges, 2014: 412−413). 
Kot istoimenske politične ultras skupine so tudi navijaške ultras skupine posvojile militantni 
način organizacije, ki je nastala kot posledica vse večjega pritiska policije na tekmah. Tu 
lahko govorimo o nastanku huliganizma na evropskih tleh. Taktike, ki jih je policija 
uporabljala na radikalnih političnih protestih, od sedemdesetih let naprej uporablja tudi na 
nogometnih stadionih. (Del Lago in De Biasi, 1994) 
5.3 Huligani 
V tretjo skupino navijačev spadajo huligani. Ta termin  se je začel uporabljati za opisovanje 
skupine nogometnih navijačev v Veliki Britaniji, ki so bile znane po nasilnem vedenju na 
nogometnih stadionih med tekmo. Eric Dunning (citirano po Hodges, 2016: 412) meni, da je 
koncept huliganstva politični in medijski konstrukt, ki ga je javnost začela uporabljati v času 
naraščajoče medijske pozornosti, usmerjene na navijaške skupine, in s tem povzročila 
zgraţ anje javnosti nad vedenjem mladine na stadionih. Vedenje navijačev so raziskovalci 
interpretirali na več načinov, najpogosteje pa so pogledi navijaško vedenje prikazali v luči 
ritualnega vedenja, z druge strani pa kot skupino moških, ki so prihajali iz različnih razrednih 
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ozadji in so zaradi trenutne krize »moškosti« v Veliki Britaniji posvojili moţ at in delavski stil, 
obenem pa našli in sooblikovali kolektivno povezanost. Od sedemdesetih let naprej se je 
zaradi zbranih podatkov o rekrutiranju skrajno desno usmerjene skupine med navijače 




6. PREOBRAZBA ŠPORTNE PUBLIKE 
Sprememba nogometa iz nekoč lokalne igre v več milijonov vreden posel je močno 
spremenila občinstvo na nogometnih stadionih. Občinstvo, ki so ga pred letom 1960 
sestavljali preteţ no pripadniki delavskega razreda, so s komercializacijo nogometne igre 
zamenjale premoţ nejše skupine ljudi. Subkulturna zavest delavskega razreda, osnovana na 
lokalni ekipi, moškosti, aktivni udeleţ bi in zmagi, je bila odrinjena na obrobje stadiona, v 
ospredje pa se je prebil interes srednjega razreda. Stadioni so postali prostor druţ inskega 
druţ enja in spektakla. Močna segregacija občinstva po starosti in razredu je vplivala na 
krepitev kolektivne zavesti navijačev za golom (tribune namenjene navijaškim skupinam). Ian 
Taylor (citirano po Giuillanoti, 2002: 31) je poskušal z analizo spremembe nogometnega 
občinstva pojasniti fenomen širjenja nogometnega huliganizma. Na podlagi teh sprememb 
avtor meni, da ima razvoj nogometnega huliganizma korenine v razredni, generacijski in 
kulturni alienaciji pripadnikov delavskega razreda. Richard Giulianotti je v občinstvu na 
stadionih opazil različne tipe navijačev in jih razdelil v štiri idealno tipske kategorije: 
podporniki (supporters), fani (fans), sledilci (followers), opazovalci (flaneur) (Giulianotti, 
2002: 31). 
Za glavni kriterij klasifikacije štirih idealno tipskih navijačev je Giulianotti (2002: 31−32) 
izbrall način identifikacije gledalca s klubom. Idealno tipske kategorije predstavljajo 
spremembe in kulturne razlike, ki so jih skozi odnos do kluba doţ ivele specifične skupnosti 
gledalcev. Omenjene tipe je razdelil v štiri kvadrante, ki jih ločita dve osi. Prva os predstavlja 
horizontalno ločitev tradicionalnega in potrošniškega. Gre za merjenje individualnega vloţ ka 
v določen klub. V primerjavi s potrošniškim gledalcem se tradicionalni gledalec dlje in bolj 
lokalno identificira s klubom, medtem ko je identifikacija s klubom pri gledalcih potrošnikih 
trţ no usmerjena. (prav tam, str. 31−32) 
Druga os predstavlja vertikalno ločitev glede na različne stopnje posameznikove lojalnosti do 
kluba. Meri se po lestvici od vročega proti hladnemu. Vroča stopnja lojalnosti poudarja 
intenzivno vrsto identifikacije in solidarnosti s klubom, medtem ko hladna stopnja predstavlja 
ravno nasprotno. Vsaka od štirih idealno tipskih kategorij predstavlja specifično vrsto 
identifikacije gledalca s klubom in motivacijo, zaradi katere se posameznik odloči spremljati 






Slika 1: Tipološka shema navijačev. (Gulianotti, 2002: 31) 
Na sliki 1 so prikazani štirje različni tipi navijačev. Razdeljeni so na štiri kvadrante, ki 
predstavljajo stopnjo posameznikove vpetosti v samo navijanje in lojalnost klubu. Termin 
»hot« ali vroče pomeni intenzivno stopnjo vpetosti, medtem ko termin »cool« ali hladno 
predstavlja odtujenost posameznika pri navijanju za izbrani klub. Kvadranti pa so razdeljeni 
tudi horizontalno na dve osi – tradicionalno in potrošniško. 
6.1 Tradicionalni podpornik (supporter) 
Podpornik goji dolgoročno osebno in čustveno vez s klubom. Odnos med posameznikom in 
klubom je podoben druţ inskemu in prijateljskemu odnosu, zato je izkazovanje podpore na 
različne načine obvezno. Podporniku klub vedno predstavlja dom, nazornejši primer lahko 
vidimo v Juţ ni Ameriki, kjer podporniki govorijo o izbranem klubu kot svoji materi, o sebi pa 
kot o sinovih ali otrocih. Podporniki so na nek način kulturno zavezani  svojemu klubu, zato 
je prehajanje iz enega kluba v drugega nemogoče. (prav tam, str. 33) 
Tradicionalno je klub predstavljal simbol skupnosti, ki ga je obdajala in od koder so prihajali 
podporniki z močno lokalno solidarnostjo. Z uporabo Durkheimove metafore totema lahko 
vidimo klub kot totem, ki predstavlja okoliško skupnost. Na dan tekme se različni rituali, ki 
jih izvajajo podporniki, zdruţ ijo v slovesnost, pri kateri podporniki častijo sami sebe. Telo 
postane glavni vir sporočanja lojalnosti klubu in skupnosti. Podporniki nosijo oblačila s 
simboli kluba, pogosto si te simbole tudi tetovirajo in nenazadnje lojalnost izkazujejo z 
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gibanjem telesa med tekmo.Običajno so čustveno navezani na klubske prostore, na stadionih 
se počutijo domače, zato redno obiskujejo tekme, na katerih se z močno solidarnostjo in 
kolektivno zavestjo poveţ ejo z ostalimi podporniki in skupaj ustvarijo nepozabno atmosfero 
(prav tam, str. 35). 
6.2 Tradicionalni sledilec (follower) 
Sledilec čuti močno povezanost z izbrano nogometno institucijo, ki si jo izbere na podlagi 
lastnih interesov. Običajno ga zanimajo osebe znotraj nogometnega kluba (igralci, managerji, 
trenerji ipd.), zgodovina kluba, ideologija kluba ali določenih igralcev ipd. Sledilci so pri 
svojem delovanju močno povezani s tradicionalnimi podporniki. Z njimi sklepajo prijateljstva 
tudi s tradicionalnimi podporniki izven izbranega kluba in nacionalnih meja, spet zaradi 
zgoraj naštetih interesov. Stiki med njimi so neformalni in zgolj prijateljski. Običajno se med 
seboj obiskujejo in s tem ritualno utrdijo svoj odnos (prav tam, str. 35−36). V odnosu med 
sledilcem in izbranim klubom obstaja trdna solidarnost, pri kateri gre za simbolično, 
neekonomsko recipročno razmerje. Sledilec vstopa v razmerje z darom podpore, klub pa mu 
vrne v smislu zaposlitve njegovega najljubšega igralca, trenerja ali pa neke druge spremembe 
po ţ elji sledilca. (prav tam, str. 36) 
Tradicionalni podpornik in sledilec sta si v svojem delovanju zelo podobna, razlikujeta se le 
po različnih interesih zdruţ evanja in zanimanja za določeno nogometno institucijo. 
6.3 Nogometni fan 
Nogometni fan je v Giulianottijevi (2002) tipologiji definiran kot moderni potrošniški 
gledalec. Zanimajo ga predvsem igralci, natančneje nogometne zvezde. Pri fanu je 
identifikacija s klubom in/ali igralci močna, do njih goji trdno naklonjenost, vseeno pa je v 
nasprotju s tradicionalnim podpornikom njegov odnos do kluba oddaljen in neobvezujoč. S 
komercializacijo nogometa se je klub distanciral od tradicionalnih podpornikov. Fan je s tem 
postal idealni obiskovalec tekem, saj krepi identifikacijo s potrošništvom, tako da nakupuje 
promocijski material, vlaga v klub, kupuje nogometne medije itd. (prav tam, str. 37) 
Potrošniške navade so usmerjene v večanje kolektivne zavesti in s tem utrjevanje 
intenzivnosti rituala. V primeru, da bo številčna skupina navijačev nosila iste barve in imela 
podobne rekvizite, bo ustvarjena vizualna solidarnost, ki lahko še dodatno spodbudi igralce na 
zelenici (prav tam, str. 37). Nogometni fani so po vedenju podobni glasbenim ali filmskim 
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fanom, od tradicionalnih podpornikov pa se razlikujejo prav po trţ ni naravnanosti vedenja in 
po skoraj neobstoječi lokalni identiteti (prav tam, str. 38−39). 
6.4 Mimoidoči opazovalec (flaneur) 
Moderna manifestacija nogometnega flaneurja ali opazovalca definira posameznika, ki je 
običajno moškega spola in višjega razreda, ki spremlja nogomet zaradi raznovrstne izkušnje. 
Flaneur ali opazovalec je del publike s postmoderno identiteto, pridobljeno s trţ no 
naravnanim razmerjem do kluba in/ali igralcev. Običajno je njegov prostor opazovanja 
virtualni prostor, kar pomeni, da nogomet večinoma spremlja preko televizijskih ekranov ali 
drugih medijev in se ne povezuje z ostalimi gledalci. V publiki nastopa kot opazovalec, je 
emocionalno in fizično odsoten ter ga ne zanima globina nogometa. Igro spremlja le zaradi 
svoje trenutne ţ elje. Socialne prakse opazovalca so v glavnem usmerjene proti potrošništvu. 
(prav tam, str. 40−42) 
Kot je prikazano zgoraj, vidimo, da je globalizacija nogometa dodobra preobrazila športno 
publiko. Prikazano tipologijo lahko apliciramo na slovenske razmere, le da je tu obseg manjši. 
Globalizacija nogometa je na slovenskih tleh opazna predvem pri dejstvu, da se slovenski 
nogometni stadioni napolnijo z ljudmi le za tekme, ki so medijsko odmevne ali z drugimi 
besedami popularne. Slovenski nogometni klubi so v svetovnem merilu nezanimivi, zato na 
redne tekme večinoma prihajajo le najzvestejši navijači. Ponavadi se velika večina teh v 
nekem obdobju priključi navijaškim skupinam. Tudi znotraj navijaške skupine obstajajo 
delitve, ki so najpogosteje povezane z oceno aktivnosti člana v skupini in posledično 
lojalnosti klubu. Tisti, ki jih skupina označi za simpatizerje, so nekako odrinjeni na obrobje in 
niso deleţ ni spoštovanja s strani jedra skupine. O simpatizerjih ali t. i. indijancih bo več 




7. ZNAČILNOSTI NAVIJAŠKIH SKUPIN 
7.1 Notranja ureditev 
Notranja ureditev navijaških skupin deluje po svojevrstni hierarhiji. Ta je strukturirana na 
podlagi zanimanja za skupne aktivnosti in udejstvovanja v njih, vse pa more delovati v smislu 
zadovoljevanja določenih potreb in interesov pripadnikov navijaške skupine (Lalić, 1993: 47). 
Praviloma naj bi bil ugled navijača odvisen od dveh osnovnih kriterijev. Prvi je kriterij 
dolţ ine članstva, kar pomeni, da ima pripadnik, ki je dlje časa član skupine, višji status kakor 
pa pripadnik, ki je ravnokar postal član. Drugi kriterij pa upošteva posameznikovo vpletenost 
v aktivnosti skupine. Pri tem je cenjena večja vpletenost v navijanje, v samo organizacijo 
navijanja, pogostejše obiskovanje tekem, predvsem gostovanj, ki se igrajo na drugih 
stadionih, ter samoiniciativnost, kreativnost člana. Po mnenju Lalića (1993) ta vpletenost 
prinese večji ugled kot pa denimo samo trajanje članstva. 
Osnovne ravni hierarhije so definirane kot »vodstvo, jedro in ostali člani – simpatizerji« (prav 
tam). Ključna naloga vodstva je, da skrbi za zunanjo podobo skupine. Vodstvo sestavljajo 
preteţ no starejši in izkušeni člani, ki morajo imeti sposobnost organiziranja in vodenja. 
Organizacija potovanj, koordinacija celotne skupine, komunikacija s klubom in represivnimi 
organi je njihova skrb. Prav tako odločajo, kako bo potekalo navijanje, in skrbijo za nabavo 
navijaških rekvizitov. (prav tam) 
Obstajajo trije različni načini vodenja. Pri prvem vodstvo sestavlja več ljudi in skupaj vodijo 
skupino. Lahko si izberejo t. i. glavnega, lahko pa tudi ne. Drugi način je anarhističen inţe 
ime nam pove, da vodja ne obstaja, vodenje pa poteka spontano. Tretji način, ki je zelo redek, 
pomeni, da je vodja samo eden, ta pa odloča o vsem sam in se le redko posvetuje z ostalimi 
člani. Za uspešno delovanje mora skupina med seboj sodelovati in skupaj graditi prihodnost 
skupine. (Marketing navijaških skupin, 1996). 
Jedro je praviloma sestavljeno iz mlajših pripadnikov skupine. Člani jedra se druţ ijo med 
seboj tudi v dneh, ko ni tekme. Redno se udeleţ ujejo domačih tekem, redno pa obiskujejo tudi 
gostovanja. Člani jedra odločajo o izboru nove vodje, zato so pogosto prisotni na sestankih. 
Ostali člani skupine so  simpatizerji, ki obiskujejo predvsem domače tekme, redki pa so tisti, 
ki obiskujejo tudi gostovanja. V samo organizacijo skupine so izredno malo vključeni. 
Dobrodošli so predvsem na derbijih, kjer je pomembna predvsem številnost, ki omogoča, da 
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uspešno predstavijo koreografije in preglasijo rivalsko navijaško skupino. Jedro skupine  
odloča tudi o navijaških ritualih. (Lalić, 1993: 126) 
7.2 Primer notranje ureditve navijaške skupine Green Dragons 
V nadaljevanju bom predstavila organiziranost navijaške skupine Green Dragons, pri kateri se 
odraţ a zelo jasna hierarhija, ki jo opazimo tudi pri drugih skupinah navijačev. Skupina ima 
svoje vodstvo, prvo ekipo, jedro, legende in indijance. 
Trenutno vodstvo sestavlja od pet do osem članov. Po besedah sogovornika Dragonsa J se 
številka spreminja. Na to vplivajo različni dejavniki, kot so volja do sodelovanja, različni 
spori in podobno. Nespreminjajoče se število članov v vodstvu je pet. Gre za pet 
posameznikov, ki vsakodnevno komunicirajo. Znotraj te skupine obstaja vodja, ki deluje 
predvsem na organizacijskem področju. Njegova naloga je dogovarjanje za prevoz na 
gostovanje, pridobivanje posebnih kart za tekme in ostale stvari, ki so nujno potrebne za 
splošno delovanje celotne skupine. Poleg vodje k vodstvu prištevamo še vodjo t. i. prve  ali 
fight ekipe, vodjo navijanja, vodjo koreografij, vodjo pirotehnike in pa člana, ki nima 
specifične naloge in pomaga pri vseh dejavnostih. 
Naloga vodstva je torej ključna zlasti za organiziranje navijanja in ostalih skupinskih 
aktivnostih. Pri tem jim pomagajo posamezniki, ki niso del vodstva, ampak imajo pomembno 
vlogo pri delovanju skupine. Lahko jih imenujemo podskupina vodstva, kar pomeni, da 
sodelujejo pri delovanju skupine, vendar nimajo vseh informacij o dogajanju.                                                     
/…/sam on ni del vodstva, ker pač ne rab vsega vedt /…/ Vodstvo je samo teh 5 ali 6 
oseb. (Intervju Dragons J, 26. 8. 2018) 
V podskupino vodstva štejemo posameznike, kot so vodja trgovine, nekoga, ki skrbi za 
socialne medije, oblikovalca transparentov in parol ipd. Izbira vodje poteka dokaj 
demokratično. Ker trajanje mandata vodje ni določeno, se vodja za odstop odloči sam ali pa 
pride do prisline odstavitve. Pri izbiri novega vodje v največji meri sodelujejo člani vodstva, 
ki imajo pri tem največjo veljavo. Med ustreznimi kandidati z glasovanjem izberejo novega 
vodjo, ki običajno prihaja iz jedra skupine. Pri izbiri igra pomembno vlogo organizacijska 
sposobnost kandidata. Potreben je tudi čas in znanje o navijaštvu. Dragonsi imajo trenutno 
vodjo, ki je na poziciji ţ e deset let in bo seveda ostal, dokler bo imel voljo ter čas za vodenje. 
Pri prvi ali fight ekipi gre za t. i. udarno ekipo. Čeprav celotna skupina skrbi za obrambo in 
napad v interakciji z rivalsko skupino, je vloga prve ekipe v tem primeru pomembnejša. To 
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ekipo pa je treba razčleniti. Prvo ekipo torej sestavljajo t. i. pretepači, ki v uličnih spopadih 
zasedajo prve vrste. Vedno se jim pridruţ ijo tudi ostali člani skupine. Znotraj prve fight ekipe 
obstaja še posebna skupine pribliţ no petnajstih posameznikov, ki se v prostem času ukvarjajo 
z raznimi borilnimi veščinami. Kot mi je zaupal sogovornik, je v navijaštvu vse popularnejši 
način vnaprej dogovorjenega spopada med različnimi skupinami. Gre za spopad na livadah, 
kjer se pod določenimi pravili spopade enako število članov ene in druge skupine. Pri tem 
sodelujejo fantje iz fight ekipe, ki trenirajo borilne veščine, pri pretepih na ulici pa se taisti 
fantje zadrţ ujejo v ozadju, saj na ulici ni pomembno znanje, ampak je »/…/ bolj [pomembno] 
kok si neumen.« (Intervju Dragons J, 26. 8. 2018) 
Poleg teh dveh razdelanih vej notranje ureditve skupine, lahko na tribuni razločimo še jedro 
skupine, v katero spadajo posamezniki z večletnim članstvom, ki igrajo veliko vlogo pri 
realizaciji načrtovanih dejavnosti. Po mnenju sogovornika je teţ ko definirati, kdo spada v 
jedro, pravi, da je to širši pojem, ki zavzema vse »resne navijače«. Za skupino zelo pomembni 
člani so tako posamezniki, ki so bili v preteklosti tesno povezani s skupino in so se zaradi 
starosti »upokojili« v smislu navijanja, še vedno pa hodijo na tekme in sodelujejo pri 
nekaterih dejavnostih. Imenujejo jih legende in predstavljajo najstarejši del skupine. Na tekmi 
so prisotni v zelo majhnem številu in ne uţ ivajo posebnih ugodnosti razen spoštovanja ostalih 
članov. (Intervju Dragons J, 26. 8. 2018) 
Najmanj spoštovanja so deleţ ni t. i. indijanci. Sem spadajo simpatizerji Dragonsov, ki niso 
stalni člani skupine. Na tekme prihajajo predvsem zaradi druţ enja in ugodnosti, ki jih članstvo 
nudi. Pod članske ugodnosti spadajo cenejše karte za tekme, nizki stroški potovanj na 
gostovanja in podobno. Za skupino so pomembni zaradi številčnosti, ki je potrebna za ţ eljeno 
atmosfero (Intervju Dragons J, 26. 8. 2018). 
Kot ugotavljajo sogovorniki, je torej za uspešno delovanje skupine potrebne natančno določiti 
izbrane funkcije znotraj skupine ter izbrati tudi prave ljudi za posamezne vloge. Ko član na 
primer sprejme vlogo vodje navijanja, prevzameme tudi vso odgovornost za dobro in uspešno 
navijanje. Na tekmi skrbi tudi za boben in bobnarja. Od vsakega posameznika je odvisno, 
kako bo potekalo navijanje, vendar skupinske koreografije in organizacija poskušajo doseči 
usklajenost med različnimi posamezniki, ki sestavljajo navijaško skupino. Dobrega vodjo 
navijanja se, kot pravijo sogovorniki, od slabega loči po zanimivosti in po tem, da se ne 
ponavlja, torej se zahteva tudi določena izvirnost. Navijanje mora potekati spontano, saj je 
treba začutiti duh tekme.  Vodja navijanja se ne osredotoča na samo tekmo, zato je ta čut še 
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toliko pomembnejši.  Na mesto vodje navijanja pa lahko stopi kdorkoli, ki je »ta prav« navijač 
in se na poskusnem navijanju dobro izkaţ e. 
Pribliţ no enako pomemben kot vodja navijanja je tudi bobnar. Ta mora imeti čut za ritem. Če 
ga nima, pokvari celotno navijanje. Bobnar lahko postane oseba, ki ima ţ eljo in seveda 
posluh. Pomembne pa so tudi druge funkcije, ki omogočajo uspešnost navijaške skupine. 
Tako je na primer vodja shopa oseba, ki skrbi za spletno trgovino in pa stojnico pred 
stadionom na dan tekme, kjer prodaja Green Dragons izdelke. Spletna trgovina pa mora imeti 
tudi svojega oblikovalca, ki vse izdelke oblikuje. Spletna trgovina predstavlja 90 % vseh 
prihodkov skupine, zato igra pomembno vlogo pri delovanju navijaške skupine. 
V času druţ abnih omreţ ij je pomembno, da je navijaška skupina prisotna na uveljavljenih 
omreţ jih (Facebook, Instagram). Ponavadi dve osebi skrbita za oblikovanje slik, ki se jih 
objavlja na druţ benem omreţ ju in obenem skrbita za izdelavo transparentov, ki jih skupina 
uporabi za navijanje. Pri Green Dragonsih je urejanje profilov na druţ abnih omreţ jih trenutno 
prevzel vodja navijanja. Njegova naloga je urejanje sveţ ih objav, s katerimi spodbuja člane, 
da se pridruţ ijo načrtovanim dejavnostim.  
 
7.3 Navijaški ritual 
Sociolog in antropolog Victor Turner (citirano po Lalić, 1993: 51) definira ritual kot 
»stereotipno zaporedje dejanj, ki vključujejo geste, besede in predmete, uprizorjene na 
ločenem prostoru in zasnovane tako, da vplivajo na nadnaravna bitja ali sile v imenu ciljev in 
interesov udeleţ encev«. Za raziskovanje sodobnih ritualov v vsakodnevnem ţ ivljenju, med 
njih spadajo tudi navijaške skupine, pa je bolj ustrezna Kertzerjeva (citirano po Kopčavar, 
2003: 6) definicija. Ta se umakne od religioznega in ritual vidi kot »simbolno vedenje, ki je 
druţ beno standardizirano in ponovljivo. Standardizirano, ponovljivo dejanje, ki mu manjka 
takšna simbolizacija, je primer navade ali običaja, ne pa rituala. Simbolizacija pridane dejanju 
veliko pomembnejši pomen. Skozi ritual se ideje o vesolju pridobijo, utrdijo, lahko tudi 
spremenijo.« 
Na podlagi teorije o mladinskih subkulturah ritual predstavlja enega od osnovnih načinov 
oblikovanja identitete v mladinski subkulturi. Podobno kot ostali rituali mladinskih subkultur 
se tudi v navijaški izraţ ajo določeni vedenjski vzorci, s katerimi se poudarja kohezivnost 
same skupine in razlikovanje od vsega, kar ne spada v njen okvir. Ritual pripomore k širši 
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prepoznavnosti skupine, zato je bolj usmerjen k javnosti. S tem se razlikuje od ritualov ostalih 
mladinskih subkultur. Navijaški ritual vsebuje specifične oblike komuniciranja z rivalskimi 
skupinami, igralci in javnostjo. Pri sami komunikaciji uporabljajo različne rekvizite, 
prepevajo pesmi in parole, skačejo, vpijejo in plešejo. Lalić (1993) loči tri kolektivne 
ekspresije navijaškega rituala: 
1. Vizualna ekspresija – mednje prišteva uporabo različnih rekvizitov, kot so šali, 
zastave, transparenti, kape, našitki. Vsi rekviziti vsebujejo simbole kluba ali navijaške 
skupine. 
2. Verbalna ekspresija – sem sodijo navijanje s petjem, ţ viţ ganjem, vpitjem in 
provokacijami. 
3. Ekspresija telesnega nasilja – spopadi med nasprotnimi navijaškimi skupinami, fizično 
nasilje do sodnikov, igralcev itn. 
V osnovi je navijaški ritual sestavljen iz kombinacije verbalne in vizualne ekspresije, nasilje 
pa predstavlja konstruktivni element ekstremnega navijaštva (prav tam). Pripadniki navijaških 
skupin pripisujejo veliko pomena kreiranju vizualnih sporočil. S simbolnimi pomeni teh 
sporočil se kolektivno identificirajo in proizvajajo specifično vizualno ekspresijo. Skupek 
vseh vizualnih sporočil Lalić (1993) poimenuje navijaška ikonografija. 
Navijaške transparente najdemo na tistem delu tribune, kjer so skoncentrirane navijaške 
skupine. Na njih so napisana sporočila v znak podpore klubu, igralcem, provokacije ali pa 
sporočila za javnost. Kot obliko pripadnosti skupini in navijaštvu jih navijaške skupine na 
območju bivše Jugoslavije uporabljajo ţ e od šestdesetih let prejšnjega stoletja. V 
sedemdesetih letih so transparenti postali bistven element navijaške ikonografije. Navijaške 
skupine so med seboj tekmovale, kdo bo naredil in obesil največji transparent, v osemdesetih 
pa so transparenti postali eden od glavnih načinov izkazovanja kolektivne pripadnosti, saj so 
na njih v glavnem izpisovali imena navijaških skupin skupaj s simboli kluba. Tudi na ta način 





Slika 2: Transprent Green Dragonsov na stadionu Stoţ ice 
Poleg transparentov so tudi navijaške zastave tradicionalno popularen navijaški rekvizit. V 
šestdesetih letih dvajsetega stoletja se je njihovo število znatno povečalo zaradi atraktivne 
vizualne podobe, ki je spremljala prepevanje in skandiranje navijačev. Zastave so ponavadi 
visele na lesenih ali ţ eleznih palicah. Te so dandanes prepovedane na stadionih, saj so bile 
nemalokrat uporabljene v pretepih in izgredih. Med ikonografijo, ki spada pod vizualno 
ekspresijo pa sodijo tudi šale, kape, pirotehniška sredstva in drugi rekvizit, ki pomembno 
doprinesejo k celotni vizualni podobi navijaške skupine. (Lalić, 1993: 180). Navijaška 
ikonografija predstavlja izjemno pomemben del izraţ anja klubske in kolektivne pripadnosti 
navijačev in je pomemben del njihovega subkulturnega stila. (prav tam) 
Transparente in ostale navijaške rekvizite spremlja prepevanje parol in skandiranje. Z 
verbalno ekspresijo se opazi velika razlika med navadnimi navijači in organiziranimi ultrasi. 
Običajni navijač ponavadi prepeva parole in skandira na vrhuncu tekme, ultras pa prepeva in 
skandira od prve minute tekme pa do zadnje, brez predaha. Med tekmo ultrasi ponavljajoče se 
bodrijo igralce svojega kluba in ţ alijo njihove nasprotnike in sodnike. Lalić (1993: 193) 
ugotavlja, da verbalna ekspresija navijaških skupin vključuje devet osnovnih vsebin 
karakterističnih sloganov in parol: klub in igralci, navijaške skupine, nacija, politika, religija, 




Slika 3: Derbi NK Olimpija – NK Maribor: ţ aljiva parola namenjena navijaški skupini Viole 
Poleg vsebinskih sloganov, pesmi in parol pa prepevajo tudi različne glasbene hite. Med člani 
navijaške skupine Green Dragons je trenutno priljubljena slovenska popevka Mala terasa, ki 
jo zapojejo ob glasbeni spremljavi na stadionu Stoţ ice. Priljubljeni pa sta tudi pesmi Big Foot 
Mame Himna Olimpiji in Pera Lovšina Olimpija. Besedila pesmi so dosegljiva tudi v 
pesmaricah, namenjenim članom. 
Mala terasa in spodaj Ljubljana, pomanjšana, 
da odnesla bi od tu bele hišice v predpasniku. 
Tukaj s te male terase na sredi Ljubljane ta hip lahko 
bi dosegel Krim z roko. 
Sva šla na malo teraso nad širno Ljubljano, da najina 
vsa Ljubljana bi bila. 
Na nebotičnik sva odšla, bliţ e sonca in 
modrega neba, 
pozabiva, da premajhna za dva in 
ţ alostna sobica je najina. 
Vir: green-dragons.com/pesmarica/ 
 
Nasilje kot simbolično dejanje med rivalskimi skupinami je povezano z različnimi 
identitetami. V primeru navijačev Nogometnega kluba Olimpija je zlasti opazna ljubljanska, 
torej lokalna identiteta. Nasilje pa je v drugi roki lahko povezano tudi z nacionalnim in 
političnim rivalstvom. Do takšnega nasilja pride predvsem, ko so navzoče druţ bene 
spremembe in napetosti ter lahko izbruhne v obliki posameznih ali skupinskih pretepov. Pri 
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tem se udeleţ enci posluţ ujejo uporabe raznoraznih predmetov, na primer kamnov, palic, 
stolov. Nasilje spada pod skrajno obliko navijaškega rituala (Lalić, 1993: 217). 
Srbski antropolog Ivan Kovačević (citirano po Protega, 1997: 52), je navijaški ritual, ki se 
dogaja na dan tekme, razdelil na šest stopenj. Od zbiranja navijačev pred tekmo do slavljenja 
po tekmi. Posamezne stopnje bom opisala na primeru navijaškega rituala Green Dragonsov na 
t. i. večnem derbiju v Stoţ icah.  
Primer rituala navijaške skupine Green Dragons; tekma NK Olimpija : NK Maribor; 31. 3. 
2018 
Zbiranje navijačev pred tekmo:  
Dve uri pred tekmo so se člani skupine začeli zbirati na prostoru pred vhodom na severno 
tribuno. Nič posebnega se ni dogajalo. Dragonsi so se druţ ili med sabo in popivali, oblečeni 
so bili v temna oblačila. Ker je bilo mrzlo in je padal deţ , so večinoma nosili ohlapne jakne 
temne barve. Sam slog oblačenja je ustrezal trenutnemu slogu navijačev po celem svetu, to je 
casual stil oblačenja. Poleg ohlapnih jaken in anorakov so imeli oblečene kavbojke ali pa 
kavbojkam podobne hlače, okoli vratu so večinoma imeli šale, na glavi pa kapo s simboli 
kluba. Druţ enje je hitro postalo zelo glasno in evforično. Ob cesti in pred vhodom je stalo 
okoli 30 policistov specialistov, ki so opazovali vsak korak skupine. Nekateri navijači so se 
druţ ili v priljubljenem baru Krt, ki je blizu stadiona Stoţ ice. 
Odhod na tekmo: 
Navijači, ki so bili v baru Krt, so skupaj prišli do vhoda v stadion. Med hojo so navijali, 
vzklikali navijaška gesla in parole. Zaradi velikega števila jih preventivno spremlja policija, ki 
lahko prepreči navijaške pretepe. 
Vhod na stadion: 
Pred vstopom na tribuno so vsakega navijača posebej rutinsko pregledali. Vsak je moral 
pokazati tudi osebno izkaznico, da so lahko izločili navijače, ki imajo prepoved obiska tekem. 
Ob vstopu na tribuno je bilo začutiti veliko napetosti in evforije. Policisti specialisti so stali 
vse ob tribuni in v tamponskih conah okoli severne tribune. Navijači so se počasi razporedili 
po tribuni in se druţ ili, medtem ko so čakali na navodila vodje navijanja. 
Navijanje pred in po tekmi: 
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Točno ob 20. uri so začeli s koreografijo. Na ograji, ki loči gledalce s tribune in igralce na 
zelenici, so imeli razprt ogromen transparent zelene barve, na katerem je s srebrnimi črkami 
pisalo »Naj odmeva do neba«. Ta stavek predstavlja del refrena priljubljene himne Olimpija. 
Tik pred začetkom tekme se je po zvočnikih začela predvajati pesem Pera Lovšina Olimpija. 
Koreografija se je začela ob začetku predvajane pesmi. Celotna severna tribuna in tribuna C, 
kjer so sedeli navadni gledalci, je vstala in dvignila zelene ali srebrne svetleče se liste v zrak. 
S srebrnimi listi so bile oblikovane črke za »OLIMPIJA«, zeleni pa so sluţ ili kot ozadje. 
Poleg tega so  peli besedilo omenjene pesmi. Po končani koreografiji se je začela tekma, 
navijači pa so začeli glasno navijati. V zraku so plapolale zeleno-bele zastave s simboli in 
gesli Dragonsov: »Way of life«, »1988«, »Legalize Pyro«. Med tekmo so razprli transparent s 
parolo »Štajerska tegoba – alkoholiki do groba«, transparent »GRUPPO ANTIVIOLA«,ki sta 
bila provokacija nasprotni skupini  Viole iz Maribora. Na ograji pred tribuno so viseli 
transparenti različnih podskupin Dragonsov – »FUŢINE«, »G. D. RUDNIK«, »ULTRAS BS-
3«. Opaziti je bilo tudi transparent »V ČAST ODSOTNIH«. Med tekmo se je pojavil 
transparent s sporočilom »VILA I FRID, MARCUS«, katerega pomen mi je pojasnil eden 
izmed članov. Parola je namreč bila namenjena prijatelju iz Švedske, ki je umrl zaradi raka. S 
parolo so izkazali spoštovanje umrlemu in obudili spomin nanj. Med tekmo so igralce 
spodbujali s pesmimi in parolami. Najpogostejše so bile parole, namenjene izzivanju 
nasprotne skupine: »Mi smo metropola, vi ste provinca«, »Ubi, ubi Štajerca«, »Ljubljana je 
metropola, vi ste k****!« in podobno. Slišati je bilo tudi parole, ki so bile namenjene dvigu 
atmosfere igralcem in navadnih navijačev: »Šalalalala Olimpija«, »Vsi za šampione zelene!«, 
»Olimpija ale, Olimpija ale« ipd. Vmes se je vzpostavila tudi interakcija med navadnimi 
gledalci in Dragonsi. Dragonsi so vzklikali »Olimpija«, nakar so gledalci vzklikali 
»Ljubljana«. Vzklikanje parol in prepevanje pesmi je spremljal boben, vodeno ploskanje z 
rokami in dviganje rok v zrak v obliki črke V. Pri nekaterih pesmih in parolah so imeli tudi 
določeno koreografijo, na primer prijeli so levega in desnega soseda in enakomerno skakali. 
Nekje na polovici tekme, ko je bil rezultat še izenačen z 0 : 0, se je na severni tribuni priţ gala 
prva bakla zelene barve. Temu je sledil priţ ig še drugih bakel zelene ter oranţ ne barve in 
severna tribuna je »gorela« v barvah. Nekaj bakel so odvrgli tudi na igrišče, zato so tekmo 
prekinili za minuto. Vodja navijanja je po mikrofonu opozoril, naj ne mečejo bakel na igrišče. 
Slišati je bilo tudi pokanje petard. Cela severna tribuna je bila prekrita z dimom bakel. 
Največje veselje pa se začelo malo po prvem polčasu, ko je igralec NK Olimpije zadel gol. 
Dragonsi so začeli skakati in kričati, nekaj pogumnih je preplezalo ograjo in prišli so do 
varovalne mreţ e, ki loči igrišče in tribuno. Med prepevanjem pesmi Dvignite roke gor, umru 
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je Maribor so skakali po tribunah in vrgli dimno bombo na igrišče. Proti koncu tekme so 
Dragonsi začeli peti popevko Mala terasa in priključili so se tudi ostali gledalci.  
Odhod s tekme:  
Po koncu tekme so se navijači odpravili proti izhodu. Zaradi varnosti so morali počakati nekaj 
minut, da so Viole odšle iz stadiona. Vrata za izhod so se razprla in navijači so se usuli ven.  
Proslavljanje rezultata: 
Navijači so se porazgubili po Ljubljani in slavili zmago. Najzvestejši Dragonsi so se odpravili 
v bar Krt, kjer so slavje nadaljevali pozno v noč. 
Navijaški ritual se lahko odvija na stadionu ali zunaj njega. Navijači prenesejo vedenjske 
vzorce, ki jih izraţ ajo na stadionih, na druge dogodke, ulice in bare. 
 
 
Slika 4: Transparenti, parole in zastave na večnem derbiju NK Olimpija : NK Maribor 
Primer: Olimpija osvojila naslov drţ avnega prvaka, nedelja, 27. 5. 2018, Domţ ale, Ljubljana 
Tekma med NK Domţ ale in NK Olimpijo se je odvijala na domţ alskem stadionu. Obe ekipi 
sta se borili za naslov prvaka. Na koncu sta bili ekipi izenačeni, vendar je Olimpija zaradi 
prejšnjih uspešnih rezultatov le osvojila Pokal Slovenije. Ob končani tekmi so navijači stekli 
na zelenico in tam proslavljali z igralci. Kmalu za tem se je moral stadion sprazniti in večina 
gledalcev je odšla domov. Najzvestejši navijači pa so se usedli v avte in odpeljali v Ljubljano. 
V centru prestolnice je bilo na ulicah in v barih polno navijačev Olimpije, med 
najštevilnejšimi pa so bili pripadniki navijaške skupine Green Dragons. Zbrali so se v znanem 
ljubljanskem baru in slavili zmago tako, kot navijajo na tekmah. Glasno petje himn in pesmi, 
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vzklikanje sloganov in mahanje z zastavami je dalo občutek, da smo še vedno na stadionu. 
Vsi so čakali, da pridejo igralci na Prešernov trg proslavit zmago. To je trajalo pribliţ no dve 
uri. Ko se je bliţ al čas prihoda, je vodja navijaške skupine GD vzel stol in megafon ter svoje 
sočlane in ostale pozval, da se mu pridruţ ijo pri pohodu do trga. Priţ gala se je prva bakla, in 
sicer zelene barve. Ob spremljavi bobna in vzklikanja sloganov, namenjenim podpori kluba 
Olimpija, se je velika četa navijačev preselila na trg. Preden so prišli igralci, so se navijači 
razporedili po trgu in nadaljevali z enakim vedenjem kot na stadionu. Uporabljeni so bili vsi 
mogoči rekviziti, predvsem pa pirotehnična sredstva, na primerakle zelene in rdeče barve ter 
petarde, ki so glasno pokale. Slišalo se je udarjanje po bobnu in skandiranje. Vodstvo 
navijaške skupine je splezalo na kip Franceta Prešerna in od tam pričakalo igralce. Vse skupaj 
je na trenutke izgledalo kaotično in nevarno, vendar na koncu ni bilo nobenih zapletov ali 
poškodb. S takim vedenjem so navijači in simpatizerji nadaljevali pozno v noč. (osebni arhiv) 
 
7.4 Koreografije 
Vsaka navijaška skupina potrebuje različne koreografije, saj z njimi spodbuja svoj klub , po 
drugi strani pa preglasi rivalsko navijaško skupino. Ob glasni podpori lahko igralci izboljšajo 
svoj nastop, kar lahko vodi do zmage. Koreografija je del komunikacije navijačev z javnostjo, 
nasprotno navijaško skupino in igralci na zelenici (Maniglio, 2007: 206). Koreografije so za 
navijače najpomembnejše oroţ je na stadionu. Po mnenju sogovornika (Dragons D, 2018) 
mora biti navijanje privlačno za oko gledalca in vidno za oko igralca. Prav tako pa mora 
navijanje izgledati drzno in biti izzivalno naperjeno proti navijaški skupini. V nadaljevanju 
sledita izseka iz intervjujev, v katerih se reflektirajo različna mnenja o pomemnu navijanja:  
Igralci in ostali gledalci morjo slišat naše pesmi. S tem se naredi zmagovalna 
atmosfera. Isto je pomembno za une nasprot (rivalska skupina, op. a.), da vidjo kdo 
smo mi! In da so tudi oni brez besed. Še posebi na našem domačem stadionu mormo 
pokazat prevlado. (Intervju, Dragons D, 16. 8. 2018) 
Vsi na stadionu in izven morajo slišat nas! More biti glasno in vidno. Koreografije 
morajo potekati gladko in premišljeno. Predvsem pa moramo biti glasnejši od 
nasprotne skupine. (Intervju, Dragons F,10. 5. 2019) 
Navijanje more biti dobro vodeno, da je raznoliko, kar pomeni, da se ne ponavljajo 
iste pesmi, podskupine morajo biti usklajene, transparenti morajo biti na pravem 
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mestu ... na večjih tekmah so skoraj obvezne koreografije. Na vseh večjih tekmah 
mamo tudi posebne slogane, ki so namenjeni javnosti. Te slogane je treba dobro 
razporediti po tribuni. (Intervju, Dragons V, 13. 5. 2019) 
Navijaške koreografije se izvajajo na stadionih in v športnih dvoranah ter so skupek vizualne 
in verbalne ekspresije. Vsaki navijaški skupini je v interesu predstaviti najboljšo koreografijo, 
saj ta odraţa  podobo skupine. Koreografije odraţ ajo tekmovalni duh in rivalstvo na tribunah. 
Če je koreografija inovativno oblikovana in uspešno predstavljena, njen ustvarjalec pridobi 
večji vpliv v skupini. Najboljše in najpomembnejše koreografije so pripravljene predvsem za 
derbije in jih na njih izvedejo, saj je tam rivalstvo na vrhuncu. Predstavljajo vrhunec tekme, 
kajti koreografija postane glavna atrakcija dogodka. Za uspešno predstavitev je potrebnega 
veliko časa in denarja. S produkcijo in prodajo rekvizitov lahko financirajo celoten proces. 
Uporaba rekvizitov v koreografiji se razlikuje od skupine do skupine. Nekateri uporabijo 
balone, drugi transparente, konfete, pobarvane kartone, papirnate role itn. (Koreografije, 
2010) 
Primer koreografije navijaške skupine Green Dragons – derbi Olimpija : Maribor; Stadion 
Stoţ ice 
Dragonsi se se razporedili po severni tribuni, ki je namenjena samo pripadnikom skupine, tj. 
najzvestejšim navijačem Olimpije. Na sredini ograje, ki loči gledalce na tribuni in igralce na 
zelenici, je visel transparent, značilen za to skupino, poleg njega pa so viseli manjši 
transparenti podskupin. Ob prihodu igralcev na teren sta cela severna tribuna in tribuna C 
dvignili zeleno-bele liste. Takoj po tem se je na severni tribuni dvignil ogromen transparent z 
napisom »TRIBUNA SEVER«, ki ima na sredini ţ abo z nabito postavo. Vse skupaj daje 
občutek izjemne moči in prevlade severne tribune nad rivalsko skupino Viole. Par minut 
kasneje so priţ gali še nekaj bakel zelene barve, ki dodajajo  učinek moči. Vse skupaj ustvarja 
zelo dobro atmosfero, polno samozavesti, ki je nujno potrebna za nadaljnje navijanje. 
Koreografija se je odvijala vse do začetka tekme, ko je nastopil čas za glasno navijanje. 
Severna tribuna je na noge dvignila celotno tribuno C in spodbudila igralce za boljši nastop na 
terenu.V glavnem delu koreografije je sodelovalo pribliţ no 15 članov, ki so vsak na svojem 
mestu počasi vlekli vrvice za dvig napisa »TRIBUNA SEVER«. Priprava na koreografijo je 
potekala ţ e par ur pred tekmo. Treba je bilo razdeliti liste po stolih na tribunah in namestiti 
glavni transparent na ţ ico pred severno tribuno. Sam transparent se je izdeloval pribliţ no 





Slika 5: Koreografija Green Dragonsov na derbiju NK Olimpija – NK Maribor na Stadionu Stoţ ice 
7.5 Financiranje navijaških skupin 
Vsaka navijaška skupina za uspešno delovanje in dobro organiziranost potrebuje dobro 
trţ enje. Slednje predstavlja sklop različnih dejavnosti, s katerimi skušajo doseči kolektivno 
zastavljene cilje. Aktivnosti obsegajo zastavljanje ciljev, načrtovanje dejavnosti za doseganje 
ciljev, propagiranje dejavnosti skupine in same skupine, izvedba in nadzor dejavnosti znotraj 
skupine, skrb za podobo skupine, nabava in prodaja rekvizitov, komuniciranje itn. Temeljni 
cilj navijaških skupin je dobro in nepozabno navijanje. Za njegovo doseganje potrebujejo 
veliko število članov, potem pa je nujno še izvajanje nepozabnih koreografij, mahanje z 
vidnimi rekviziti in uporaba pirotehničnih sredstev. Cilji skupin so različni: nastopiti z 
najboljšo koreografijo, imeti najboljše in najlepše rekvizite, briljirati v pretepih, prirediti 
najboljšo bakljado in s tem postati najboljša navijaška skupina. Za dosego teh ciljev mora 
vodstvo skupine zagotoviti zadostna denarna sredstva, zadostno število navijačev in ostale 
pogoje. (Marketing navijaških skupin, 1996: 8) 
Propaganda je kot dejavnost prisotna v vsaki navijaški skupini. Gre za širjenje informacij, 
obvestil in načel širši javnosti. Je oblika komuniciranja z javnostjo. Najbolj razširjen način 
propagiranja je prek medijev. Pišejo se članki, reportaţ e in intervjuji, objavljajo se fotografije 
skupine, nastopajo v pogovornih oddajah na radiu in televiziji. Običajno se skupina v medijih 
pojavi na straneh črne kronike, kar ne ustvari ţ eljenega učinka. Pod manj razširjen način 
propagande pa spada grafitiranje. (prav tam, str. 9) 
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V sedemdesetih letih so navijaške skupine začele prodajati rekvizite s simboli kluba ali 
navijaške skupine. Ugotovili so, da se da s prodajo dobro zasluţ iti. Dandanes je to dobro 
razvita dejavnost. Najdemo lahko raznorazne rekvizite v barvah kluba in navijaške skupine. 
Ponudba obsega vse od vţ igalnikov, šalov, ţ og, copat do koledarjev. Zasluţ en denar je 
namenjen financiranju vsega potrebnega za dosego ciljev skupine. Pomemben vidik trţ enja pa 
obsega tudi skrb za podobo skupine. Nanjo vplivajo vsi člani. Odvisno od interesov skupine 
ima skupina pozitiven ali negativen značaj. Skupina, ki slovi po pretepih in izgredih, bo imela 
negativen značaj huliganske navijaške skupine, nasprotno pa bo skupina, ki bo navijala 
športno in spoštljivo, pridobila pozitiven značaj. Skupina lahko z dobro podobo pridobi 
sponzorje, ki jim denarno in materialno pomagajo v zameno za reklamiranje znamke. 
Ponavadi se reklamirajo z natisnjenim imenom sponzorja na rekvizitih ali pa enostavno 
konzumiranje izdelka. Dober primer pri skupini Green Dragons je, da so izkoristili moţ nost 
sodelovanja s Pivovarno Union. (prav tam, str. 10) 
Slovenske navijaške skupine so majhne in se financirajo predvsem iz članarin, plačilo katere 
je obvezno za vse članom. Denarno pomoč prejemajo od kluba in sponzorjev, poleg tega pa 
prodajajo svoje navijaške rekvizite. Pri tujih navijaških skupinah je situacija obratna. Največ 
denarja jim prinese prodaja rekvizitov, nekaj denarja prispevajo sponzorji, manj denarja 
dobijo od kluba, članarina pa v večini primerov ne obstaja. Navijaške skupine morajo delovati 
kot dobro organizirane skupine z dodelanim načrtom izvajanja dejavnosti trţ enja, ki je nujno 
potreben za delovanje in obstoj skupine. (prav tam, str. 11) 
Po navedbi sogovornika Dragons J je trţ enje pri navijaški skupini Green Dragons zelo 
pomembno. S trţ enjem pospešujejo prodajo navijaških izdelkov, z zasluţ kom pa financirajo 




8. DRUŢBENA PRIPADNOST 
Človeška bitja smo v osnovi tudi druţ bena bitja. Naša osnovna potreba je potreba po druţ beni 
pripadnosti. Ţelimo si ţ iveti in delati z drugimi, ţ elimo biti obkroţ eni z ljudmi, ki so nam 
podobni in nas sprejemajo, tako kot mi sprejemamo njih. Nuja po druţ benosti nas je v 
zgodovini varovala pred nevarnostjo in nam dala moţ nost napredka. Druţ benost nam 
zagotavlja potrebo po varnosti in potrebo po vključenosti. Čeprav se v moderni dobi dnevno 
ne soočamo več z zunanjimi nevarnostmi, ki bi ogroţa le naša ţ ivljenja v taki meri kot v 
zgodovini in so naše socialne vezi postale ohlapnejše in manj osebne, druţ bena povezanost 
ostaja pomembna za posameznikovo ţ ivljenje. (Wever in Rabehl, 2006: 1) 
Poleg individualne identitite imamo torej tudi skupinsko identiteto, ki jo pridobimo z 
članstvom v različnih skupinah, skupnostih, druţ bi. Temeljno izhodišče teorije socialne 
identitete predpostavlja, da se ta gradi z našimi teţ njami po kategorizaciji ljudi in stvari. Pri 
kategorizaciji razvrščamo stvari in ljudi v različne skupine ali kategorije glede na podobnosti 
in različnosti članov. (Vec, 2007: 78) Najosnovnejša in bistvena kategorizacija je razlika med 
nami in drugimi, med menoj od tabo, nami in njimi. (prav tam, str. 79) 
Ko se pridruţ imo skupini svojo pripadnost slednji kaţ emo na različne načine. Z vstopom v 
skupino pridobimo socialno identiteto, ki nam narekuje naše vedenje. Skupina nam določa 
norme in vrednote, ki narekujejo naše vedenje. Postanemo del skupine z lastnimi 
komunikacijski in vedenjskimi vzorci, ki so ponavadi drugačni od drugih skupin. Pri 
identifikaciji s socialno skupino, torej z našimi začnemo primerjati ostale skupine okoli nas, 
torej njih, in posledično oblikujemo predstavo o nas na podlagi predstave o drugih. (Vec, 
2007: 81) 
Tajfelova (1974, citirano po Vreewjik, 2016: 15) teorija socialne identitete predpostavlja, da 
ljudje vedno iščemo pozitivno socialno identiteto, ta pozitivna predstava skupine ali 
posameznika je mnogokrat osnovana na negativni predstavi druge skupine ali posameznika. V 
primeru, da skupina dobi negativno noto, Tajfel predvideva, da jo člani skušajo spremeniti v 
pozitivno ali pa jo enostavno zapustijo (Vreewjik, 2016). Posameznik je v svojem ţ ivljenju 
del različnih druţ benih skupin, ki se med seboj lahko prepletajo ali nasprotujejo in prek 
katerih gradi svojo osebno ter socialno identiteto. 
Ernest Gellner (citirano po Vreewjik, 2016: 10) je predpostavil da je druţ bena struktura tista, 
ki oblikuje identiteto posameznika. V predmodernem času je posameznik imel z rojstvom 
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določeno druţ beno vlogo, otroci so se priučili poklica svojih staršev in njihova identiteta je 
bila tesno povezana z druţ benim poloţ ajem. Z industrializacijo se je druţ bena struktura 
spremenila. Mnoţ ično izobraţ evanje je ljudem omogočilo boljšo mobilnost v poklicnem in 
geografskem smislu. Gellner meni, da je zaradi spremembe v druţ beni strukturi posameznik 
identitetno negotov in zatoišče nove načine oblikovanja identitete. (Vreewjik, 2016: 10) 
V času globalizacije in modernizacije se postopoma rušijo tradicionalne druţ bene strukture, 
obenem pa se širi pomembnost individualizma in druţ bene mobilnosti (Vreewjik, 2016: 11). 
Z izgubo tradicionalne druţ bene strukture, ki je zagotavljala močno kolektivno identiteto, 
postane posameznik negotov glede svoje osebne in druţ bene identitete ter začne iskati novo 
druţ beno strukturo, ki mu lahko zagotovi varno kolektivno identiteto. Z novo druţ beno 
skupino si posameznik deli tradicijo, simbole in ponavadi tudi skupni prostor. 
8.1 Navijaška skupina in druţbena  pripadnost 
Identiteta nogometnega navijača se razvije na subkulturni ravni. Navijač se identificira na 
podlagi skupnih značilnosti, druţ benega okolja oziroma izvora in idealov, ki so pomembni za 
kolektivno zavest pripadnikov.(Jones, 1998: 37).Zakaj se torej posameznik odloči pridruţ iti 
navijaški skupini? 
Posameznik se lahko vključi v navijaško skupino zaradi številnih razlogov, gotovo pa 
najpomembnejši razlog leţ i v sami naklonjenosti do izbranega kluba (v našem primeru NK 
Olimpija) in nogometa. Vsekakor pa ne smemo zanemariti dejstva, da je poleg naklonjenosti 
klubu pomembno tudi navezovanje stikov in druţ enje s prijatelji oziroma somišljeniki. V 
nadeljevanju sledi izsek iz intervjuja s pripadnikoma navijaške skupine Green Dragons, v 
katerem sogovorniki pojasnjujejo svoje motive za pridruţ itev navijaški skupini: 
Razlogov je več. Sam mislim, da je še vedno temeljni razlog ljubezen do kluba. Potem 
pa so še ostale stvari kot so dokazovanje, druţenje  in za nekatere tudi občutek 
pripadnosti, ki ga mogoče prej niso doţiveli nikjer. Z našo podgrupo lahko rečem, da 
gre predvsem za ljubezen do kluba in eno veliko „zajebancijo“. (Intervju Dragons M, 
15. 5. 2019) 
 Olimpija! Vedno je bla Olimpija, v dobrih ali slabih časih! (Intervju Dragons V,13. 5. 
2019 ) 
Ljubezen do Olimpije je sigurno prvi razlog. Če nimaš rad olimpije in zelene barve 
nimaš kej delat med navijači. (Intervju Dragons F, 10. 5. 2019) 
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Pripadnost skupini ima določene ugodnosti. Kombinacija pripadnosti, ugleda, opaţ enosti in 
priznanja druţ be lahko zapolni posamezniku potrebo po uveljavljanju in dokazovanju v 
vsakdanjem ţ ivljenju. Skupina običajno predstavlja velik del posameznikovega ţ ivljenja, 
nekateri v njej najdejo prijatelje, nekateri pa celo podaljšek ali nadomestek druţ ine (Spaaij 
2008: 20), o čemer nazorno priča tudi izsek iz intervjuja:  
Lahko rečem da sem dobil prijatelje, s katerimi smo veliko doţivel in smo si v 
marsikateri situaciji dokazali da smo res ta pravi /.../ Mislim, da je to še močnejša vez. 
Imamo nekaj skupnega. (Intervju Dragons F, 10.5.2019) 
Skupina je tudi prostor varnosti in podpore. Odnosi v skupini so popolno nasprotje odnosov 
skupine do rivalske skupine in ostalih sovraţ nikov, saj so podobni bratskim odnosom, 
medtem ko agresijo pustijo za zunanje sovraţ nike. Spaaij (2008) meni, da četudi pride do 
konfliktov znotraj skupine (»in group«), še zdaleč niso tako agresivni kot pri konfliktih z 
zunanjimi skupinami (»out groups«). 
Poleg ugodnosti pa ima član navijaške skupine tudi nekatere dolţ nosti in tveganja, ki pridejo 
posledično s članstvom. Člani morajo na prvem mestu braniti ugled svoje skupine in kluba. 
Ko pride do provokacij ali celo spopada, je naloga članov, da branijo skupino pred 
poniţ anjem s strani napadalcev, pomembno je tudi, da se ne umaknejo, ko pride do pretepov 
(Spaaij, 2008: 22). 
Pripadnik ne postaneš s članarino, ampak z dokazovanjem na tribuni. Dokazovanja pa 
so seveda gostovanja, sploh tista bolj nevarna in pa če pride do problemov, da se ne 
ustrašiš in beţiš . /.../ Seveda pa moraš takrt, ko si recimo napaden, braniti sebe in 
svoje prijatelje iz tribune. (Intervju Dragons M, 15. 5. 2019) 
Poleg branjenja ugleda in časti skupine ter kluba pa je pomembno tudi ţ rtvovanje prostega 
časa in denarja. Da bi član bil aktiven del skupine, pomeni da mora hoditi na vse tekme in 
gostovanja ter morda še kaj pripsevati organizaciji, si vzeti veliko časa in ga nameniti samo 
skupini. Nekateri lahko s tem tvegajo nedokončanje šolanja, teţ ave pri iskanju in ohranjanju 
zaposlitve, teţ ave v partnerskem odnosu ali celo odsotnost partnerstva oziromadruţ ine, 
finančne negotovosti ipd.Tudi sami člani priznavajo, da pripadnost v skupini zahteva veliko 
časa, a tudi denarja. 
Seveda pa je za to šlo veliko časa in denarja. Tudi fakulteto nisem zaključil 
pravočasno prav zaradi nogometa. Vendar sam ne bi to zamenjal za nič na svetu, tako, 
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da nisem nič izgubil. Mogoče bi bil sedaj poročen in imel 5 otrok (smeh). (Intervju 
Dragons M, 15. 5. 2019) 
Identiteta pripadnika navijaške skupine je tesno povezana s kolektivno identiteto celotne 
skupine (Budka in Jacono, 2013: 6). Pri opazovanju navijaških skupin so raziskovalci, kot sta 
Richard Guilanotti in Ramon Spaaj (v Vreewjik, 2016: 17), prepoznali prevladujočo vrsto 
identifikacije. Gre za identifikacijo prek interakcije z drugimi. Pri tem se skupina identificira 
na podlagi drugega oziroma v nasprotju z drugim. Po besedah Ramona Spaaija (Vreewjik, 
2016: 17) gre za kompleksen fenomen, saj naj bi navijač občutil močno skupinsko identiteto z 
ostalimi navijači po svetu in se tako razlikoval od navadnih podpornikov kluba. Obenem pa 
naj bi navijač dojemal pripadnike nasprotne navijaške skupine, kot druge, kot tiste zunaj, kot 
drugačne (Vreewjik, 2016). Pogosto se skupina identificira glede na negativno sliko druge 
nasprotujoče skupine navijačev (Vreewjik, 2016). V primeru navijaške skupine Green 
Dragons so to vse nasprotujoče navijaške skupine (Black Gingos, Red Steelers, Viole itn.), 
vsekakor pa ima pri tem največji vpliv navijaška skupina Viole, ki so dolgoletni nasprotniki 
oziroma rivali navijaške skupine Green Dragons. O tem, kako pomembna je skupina Viole za 
oblikovanje identifikacije Green Dragonse, pa priča tudi podatek, da je v navijaških pesmih 
Green Dragonsi omenjajo le navijaško skupino Viole in z njo povezane asociacije (»ubi, ubi 
Štajerca«). Na percepcijo navijaških skupin pa ne vplivajo le nasprotne skupine, ampak vsi, ki 
jih navijaška skupina dojema kot nepravične in celo škodljive klubu (lastniki kluba, policija 
itn.). (Besta in Kossakowski, 2018) 
 
8.2 Krajevne identitete 
Nogometni klub je običajno povezan z določenim prostorom, krajem (NK Olimpija – 
Ljubljana, NK Rudar – Velenje ipd.). Občutek lokalne pripadnosti igra pomembno vlogo pri 
konstrukciji skupinske identitete. Lokalnost običajno zavzame simbolno mesto v identiteti 
navijača. Navijači pogostokrat opevajo domači kraj svojega kluba (Budka in Jacono, 2013: 6). 
Green Dragonsi so torej močno povezani z Ljubljano in, kot potrjuje njihova averzija do 








(primer pesmi Green Dragonsov; vir: pesmarica Green Dragonsov) 
Skratka, pri Green Dragonsih je pomembna zlasti lokalna identifikacija, obenem pa je ključen 
tudi prostor stadiona kot pomembno mesto, kjer se oblikujejo in utrjujejo identitete. Na 
začetku nastajanja navijaških skupin so mladinske skupine, ki jih je zanimal nogomet, 
kupovale cenejše karte za ogled tekme. Karte, ki so bile ugodnejše, so veljale za sedeţ e za 
golom. Odrasli ljudje ali druţ ine z otroci so se zaradi zloglasnosti te mladine izogibale nakupu 
kart za severni in juţ ni del stadiona. Navijači so sčasoma zavzeli ta del stadiona in ga 
teritorialno označili. (Marsh in drugi, 2005: 327). »Osvojeni« del tribune oziroma stadiona 
predstavlja središče kolektivne identitete navijačev in predstavlja prostor lokalne navijaške 
skupnosti (Budka in Jacono, 2013: 6). Navijači svoj teritorij branijo pred zunanjimi 
nasprotniki (Spaaij, 2008: 17).Prostor je običajno opremljen s transparenti, grafiti in pa 
obravan v barve navijaške skupine. (Budka in Jacono, 2013: 6) 
Teritorialna identifikacija pa ni povezana le z nogometnim stadionom. Zaradi vse večjega 
pritiska represivnih organov na navijače so navijači v sedemdesetih letih spopade med 
nasprotnima skupinama preselili na ulice. V zadnjih dvajsetih letih se je po mnenju Ramona 
Spaaija (2008: 18) veliko spremenilo, kar zadeva same spopade in pretepe. Meni, da je danes 
manj priloţ nosti za nasilniško vedenje na stadionu kot tudi zunaj njega. Vseeno pa lahko 
opazimo teritorialno osvajanje prostorov zunaj stadiona. Glavni prostor navijaške skupine 
Green Dragons predstavlja ljubljanski bar Krt, ki je v neposredni bliţ ini Stadiona Stoţ ice, kjer 
kraljuje NK Olimpija. Močna identifikacija s skupino vpliva tudi na kolektivna dejanja 
celotne skupine. Razvoj močnih medsebojnih vezi med pripadniki znotraj skupine in 
negativna predstave zunanje nasprotne skupine ali zunanjih sovraţ nikov, predstavlja vzrok za 
skupinske kolektivne akcije. V primerih, ko se navijaška skupina počuti ogroţ eno s strani 
zunanjih skupin ali posameznikov, postane skupinska identiteta še močnejša in lahko sproţ i 
potrebo po branjenju skupine ali celo kluba. Skupinska identiteta je tako pomembna za 
razumevanja kolektivnih dejanj, kot so reševanje kluba, ustanovitev novega kluba ipd. (Besta 
in Kossakowski, 2018: 16). Torej tudi Green Dragonsi čutijo posebno odgovornost do svojega 
kluba, kar se kaţ e v njihovih številnih iniciativah, s katerimi so opozorili na nepravilnosti v 
klubu in v svetu športa in zahtevali spremembo le-teh. S tem so pokazali trdnost skupinske 
identitete in močan občutek pripadnosti. V nadaljevanju predstavljam nekaj najopaznejših 
iniciativ, ki ne kaţ ejo le ţ elje po nadziranju dogajanja v samem klubu, temveč poskušajo 
vplivati tudi na zakonodajo, ki ţ eli odrejati vedenje navijačev. 
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8.3 Kolektivna dejanja navijaške skupine Green Dragons 
A) BOJKOT KOŠARKARSKIH TEKEM 
Maja 2016 so košarkarji kluba Olimpije sezono zaključili s porazom proti košarkarskem 
klubu Zlatorog. S tem so dosegli najniţ jo stopnjo po osamosvojitvi. Pešanje kluba se je kazalo 
tud v manjšem obisku tekme, zato so se navijači skupine Green Dragons odločili, da protestno 
ne obiskujejo tekem spodbujati igralce. Od obiska tekme so se poslovili z izjavo na njihovi 
spletni strani. V izjavi navajajo razočaranje nad vodstvom, ki naj bi peljalo KK Olimpijo v 
propad. Slabo vodenje naj bi se poznalo tudi na slabem obisku tekem. Najzvestejši navijači so 
ţ eleli uresničitev vizije in upanja, da se klub vrne na dobra stara pota z bivšimi igralci na čelu 
ekipe. Ţeleli so si, da bi klub deloval kotvčasih, vendar je bila za to potrebna menjava 
takratnega vodstva. 
Spoštovane članice, člani in preostali navijači Olimpije iz Ljubljane! Dragonsi smo se po 
dolgem in tehtnem premisleku odločili, da se z začetkom naslednje sezone umikamo iz 
košarkarskih dvoran. Priznamo, del krivde je tudi na naši strani. Navijaška skupina je tako v 
mali kot v veliki dvorani Hale Tivoli doţ ivljala zelo lepe trenutke, košarka je bila nekaj časa 
gonilna sila naše skupine, pa tudi v Stoţ icah smo imeli nekaj dobrih predstav. Košarkarski 
klub Olimpija ţ e dolgo časa stagnira, stopica na mestu, na nekaterih mestih celo nazaduje. Na 
slabšanje stanja se navijaška skupina preprosto mora odzvati in na nek način se je ţ e. Članstvo 
navijaške skupine taka Olimpija ne zanima. Obisk tekem je res mizeren in v odnosu med 
klubom in navijaško skupino mora nekdo potegniti črto – tokrat jo bomo, mi, navijači. Naša 
košarkarska Olimpija je bila nekoč velik klub, z renomejem po celi Evropi. V Tivoliju so 
padali največji velikani Evrope, Hala pa je bila strah in trepet za Barcelono, CSKA Moskvo, 
Olympiakos in ostale, ki jih danes lahko Ljubljančani gledamo samo še preko televizije. 
Domač parket je bila trdnjava, Olimpija pa magnet za gledalce širom Slovenije. Vsak 
kratkohlačnik, ki se je za ţ ogo podil po košarkarskih igriščih, je ţ elel nositi zeleno-bel dres. 
Na ţ alost temu ni več tako. Desetletje, morda celo več stopicanja na mestu je pripeljalo do 
stanja, ko se na domačih tekmah Eurocupa steţ ka zbira po 1000 gledalcev, klub je stalno v 
sanaciji, proračuni se niţ ajo, dolg pa ostaja enak. V zadnjih letih pri vodilnih ljudeh v klubu ni 
opaziti nobene vizije in perspektive kako klub dvigniti na višji nivo, ki bi bil na podobni ravni 
kot nekoč. Navijači bi morali stati klubu ob strani tako v dobrem, kot v slabem. A v tej fazi je 
vsega slabega enkrat dovolj. Ţelimo vizijo, ţ elimo upanje, da lahko klub vrnemo na pota stare 
slave. Ţelimo, da se v klub vrnejo bivši igralci. Skozi pogon Olimpije so šli Radoslav 
Nesterović, Marko Milić in ostali, nihče pa si mesta po svoji bogati karieri ni našel v dvorani 
Stoţ ice. Vse te izkušnje bi Olimpiji prišle prav, sploh v časih, ko izgubljamo proti 
nasprotnikom, ki bi jih nekoč zmleli. Na vrnitev naslova drţ avnega prvaka v Ljubljano 
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čakamo ţ e dolgih 7 let, klub pa rapidno izgublja tako gledalce, kot sponzorje in ugled. Vsi si 
ţ elimo, da bi nas Olimpija ponovno razveseljevala tako kot nekoč, a ne verjamemo, da je to 
pod tem vodstvom mogoče. Upamo, da bo naša odločitev pripeljala do sprememb v vodstvu in 
politiki kluba, da bo na prvem mestu interes Olimpije, ne pa, da se bo varovalo stolčke, na 
katerih sedijo upravitelji kluba. Ţelimo, da v Olimpijo pridejo ljudje, ki imajo vizijo in idejo, 
kako Olimpijo zopet pripeljati na pota stare slave. (Green Dragons, 2016) 
Bojkot košarkarskih tekem je trajal pribliţ no eno leto, potem pa so navijači Green Dragons 
zaradi nezanimanja javnosti povsem opustili navijanje na košarkarskih tekmah. 
Mi smo nehal hodt na basket, ker klub v petih letih ni saniral dolga. Dolg je še vedno isti. 
Poleg tega pa ni blo zaupanja v klub, itak so rezultati tud prispeval k temu, ampak vodstvo se 
je odločilo, da mi ne bomo hodil, dokler oni ne bodo plana predstavl, kako sanirat Olimpijo 
tko k se zagre. Zdj smo se spet zaţe l neki pogovarjat, ampak realno vodstvo nima nekega 
interesa navijat za basket, k se neki ne čutmo povezane z klubom. Mi smo tud premajhna 
skupina, da bi hodil ob četrtkih na basket ob sobotah pa na fuzbal. Nemorš. Mi mamo tud 
svoja ţ ivljenja. V Ljubljani je tko, da un šport k prevladuje, unga se bo delal. Skupina GD je 
nastala na basketu, ker je biu tok uspešn. (Intervju Dragons J, 26. 8. 2019) 
 
B)  ZAKON O NAVIJAČIH – zakon proti navijačem? 
Konec septembra leta 2010 se je v ljubljanskih Stoţ icah odvil večni derbi med NK Olimpijo 
in NK Mariborom. Na tekmi je bila prisotna napeta in energična atmosfera, za katero so 
poskrbeli navijači obeh klubov: navijači NK Olimpije – Green Dragonsi na severni strani 
stadiona in navijači NK Maribora – Viole na juţ ni strani. Do konca tekme je vse potekalo 
brez večjih teţ av, po koncu pa so se navijači NK Maribor spravili na svoje nasprotnike, poleg 
tega pa so uničevali infrastrukturo stadiona (Kos, 2010). Po kaotičnem dogajanju po tekmi 
Maribor : Olimpija se je začelo razmišljati o sprejetju zakona o navijačih, ki naj bi ga 
pripravljali na Ministrstvu za notranje zadeve RS. Ker se problematike nasilnega navijaštva 
do takrat ni lotil nihče, so na Ministrstvu prevzeli pobudo, problematiko pa naj bi reševali v 
okviru prenove zakona o policiji. 
 Menimo, da je treba z navijači delati in jih vzgajati. Zato se dogovarjamo z ministrstvom za 
šolstvo in šport, da se čim prej oblikuje enotna strategija celovite obravnave problematike 
nasilnega navijaštva, kjer bodo opredeljeni vloga in odgovornost športnih klubov, 
organiziranje športnih prireditev z vidika varnosti, usposabljanje vseh akterjev športnih 
prireditev, sodelovanje z navijaškimi skupinami, podpora fair playu na igrišču in zunaj njega 
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/…/ Tako bomo v zakon zapisali novo pooblastilo, ki bo policiji omogočilo, da nasilnim 
skupinam prepreči dostop do kraja športne prireditve. Drugi ukrep pa se bo nanašal na začasno 
prepoved vstopa na stadion za tiste navijače, ki so v preteklosti ţ e bili kaznovani zaradi 
razgrajanja na tekmah. – izjava Ministrstva za notranje zadeve (Plestenjak, 2014). 
Zakon naj bi vseboval dva ukrepa. Gre za prepoved udeleţ be na športnih prireditvah, kjer bi 
policija lahko osebam, ki so bile zalotene pri nasilnem dejanju in za katere obstaja verjetnost, 
da bo oseba to ponovila, izdala prepoved udeleţ be na športnih prireditvah. Drug ukrep pa 
zadeva prepoved potovanja, na osnovi katerega bi policist lahko odredil prekinitev potovanja 
in prepoved udeleţ be športne prireditve, če bi bil pred tem kršen javni red in mir. (Ţvajkar, 
2011) 
Navijači so bili soglasno mnenja, da takih zakonov Slovenija ne potrebuje. Navijaška skupina 
Viole je prva prevzela pobudo in sklicala vodje treh največjih navijaških skupin v Sloveniji, 
da so se prej skorajda sovraţ niki povezali v skupni nameri. Skupaj so prišli do sklepa, da bo v 
primeru sprejetja tega zakona prišlo do navijaškega mrka, saj zakon sestavljajo ljudje, ki 
nimajo potrebnega znanja o navijaštvu ali pa do njega gojijo zamero. Bali so se, da represivni 
organi ne bodo ločevali med huligani in navijači ter posledično povzročali še bolj drastično 
represijo. Zoper zakon o navijačih so se bili pripravljeni boriti z vsemi dovoljenimi sredstvi, 
dokler ne bi preprečili sprejetja zakona. Viole so pozvali k prvemu aktu proti sprejetju 
zakona. Vse navijaške skupine naj bi v vikendu med 16. in 17. oktobrom na svojem  
stadionskem sektorju obesile transparent z zapisano parolo: »SKUPAJ PROTI ZAKONU O 
NAVIJAČIH«. Obstajala pa je tudi sankcija za skupine, ki ideje ne bi podprle, vzeli bi jim 
namreč ugodnost upravičenosti do karte za tekme reprezentance na navijaškem sektorju. 
Zakon so kljub trudu navijaških skupin sprejeli. Na stadionih so zavladala nova pravila, kar 
pomeni, da lahko od takrat naprej represivni organi navijaču na podlagi zakona prepovejo 
obisk tekem, ob kršenju prepovedi udeleţ be pa je predpisana globa v višini tudi do 800 evrov.  
Z opisanim primerom skupinske aktivacije navijačev se nam prikaţ e tudi močna identiteta 
oziroma povezanost navijačev, ki sega preko lokalnih meja in strogo določenih meja 
navijaških skupin. V omenjeni navijaški iniciativi so navijaške skupine med seboj sodelovale, 




                                                Slika 5: Akcija proti zakonu o navijačih 
 
C) REŠEVANJE »UGRABLJENEGA KLUBA« 
Ob koncu sezone maja leta 2010 je nogometni klub Olimpija dobil novega predsednika. Izet 
Rastoder je nasledil bivšega predsednika Francija Zavrla. Rastoder je ţ e v preteklosti 
sodeloval s klubom, in sicer kot sponzor in posojilodajalec. Ob prevzemu Olimpije s strani 
Rastoderja je bil klub v slabem in teţ kem poloţ aju. Navijačem in javnosti je obljubil, da bo 
klub pustil v enakem finančnem stanju, kot je bil takrat, ko je sodeloval s klubom kot sponzor 
(2007). Rastoder obljub ni izpolnjeval, saj se je NK Olimpija utapljala v dolgovih, poleg tega 
pa ni dosegala uspešnih rezultatov in si s tem močno zmanjševala moţ nosti za nastop na 
evropskem prvenstvu. Po mnenju skupine se je Rastoder vedno vmešaval v vse vidike kluba, 
čeprav znanja o tem, kako naj klub uspešno funkcionira, ni imel. Igralci so morali zniţ evati 
pogodbe, hkrati pa niso vedeli, kje bodo naslednji dan trenirali. Ves čas so se menjavali tudi 
športni direktorji. Zvesti navijači Olimpije so začeli izraţ ati nezadovoljstvo z vodstvom kluba, 
kaplja čez rob pa je bil odstop športnega direktorja Saša Udoviča. Navijači Green Dragons so 
objavili spisek zahtev, ki jih pričakujejo od takratnega direktorja. Med najpomembnejše spada 
zahteva o neodvisni reviziji poslov vse od ustanovitve leta 2005 pa do danes. Izet Rastoder 
naj bi namreč s svojimi odločitvami negativno vplival na zadolţ evanje kluba Olimpija. 
(Plestenjak, 2014) 
Navijaška skupina Green Dragons zahteva odstop predsednika Izeta Rastoderja, upravnega 
odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije NK Olimpija Ljubljana.. 
Zahtevamo, da se naredi neodvisna finančna revizija poslov od ustanovitve leta 2005 do danes. 
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Zahtevamo, da se ugotovi finančna in kazenska odgovornost organov kluba in posameznikov 
pri porabi sredstev in zadolţ evanju ter pri drugih poslih, ki bi lahko bili sporni. 
Menimo, da je predsednik Izet Rastoder s svojimi odločitvami negativno vplival na 
zadolţ evanje NK Olimpije pri podjetju Rastoder d.o.o., ter, da je za dolg NK Olimpije 
odgovoren sam. 
Zahtevamo, da Izet Rastoder izpolni svojo obljubo, ki jo je dal navijačem in javnosti, da bo 
klub zapustil v enakem finančnem stanju, kot je bil leta 2007, ko je kot sponzor in član UO 
vstopil v klub. 
Zahtevamo, da se klub čimprej preseli iz prostorov na Dvorakovi. Zahtevamo, da so v klubu 
zaposleni ljudje, ki so cenjeni in strokovni in da jim klub da odgovornost in moţnos t, da sami 
razpolagajo s proračunom. 
Zahtevamo, da se izvede volilna skupščina, na kateri se predstavi večletni poslovni in športni 
program kluba. Zahtevamo, da člani društva po svoji vesti soustvarjajo in potrdijo program, ki 
Olimpiji omogoča prihodnost. 
Apeliramo na vse, ki jim Olimpija kaj pomeni: Pomagajte nam pri izpolnitvi teh zahtev. 
Green Dragons Ljubljana. (Uredništvo, 2014) 
 
Nestrinjanje s politiko Izeta Rastoderja je bilo več kot očitno. Ker njihove prošnje niso bile 
uslišane in Rastoder ni imel nobenega namena odstopiti, so se Green Dragonsi odločili za 
bojkot vseh prihajajočih domačih tekem. 
Navijaška skupina Green Dragons, po mnenju mnogih zadnji branik NK Olimpije, je zato 
sprejela teţ ko odločitev – do menjave predsednika, do osvoboditve kluba s strani Izeta 
Rastoderja zapušča domače tekme NK Olimpije in k podobnemu ravnanju poziva tudi vse, ki 
jim Olimpija nekaj pomeni. /…/ Zahtevamo odstop nedelujočega izvršnega odbora s 
predsednikom kluba Izetom Rastoderjem na čelu in revizijo poslovanja Olimpije ter skupščino 
društva. (Uredništvo, 2014) 
 
Po enoletnem mirovanju skupine je Izet Rastoder ponudil odstop z mesta predsednika. 
Dragonsi so se vrnili na svoje mesto in nadaljevali z glasno podporo Olimpiji. Na mesto 
predsednika je prišel ameriški poslovneţ  hrvaških korenin Milan Mandarić in začela se je 
nova zgodba kluba. 
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Konec je temnega obdobja v Olimpiji, ki je bila v preteklosti ugrabljena tistim, ki jo zares 
nosimo v srcu. Dejstvo je, da odhoda nismo veseli samo mi, ampak je razveselil veliko večino 
ljudi, ki so z Izetom Rastoderjem sodelovali na nogometnem področju. Izet Rastoder je 
preteklost, naš pogled pa je usmerjen v prihodnost.– javni zapis GD (N.P., 2015). 
 
 







V svoji diplomski nalogi sem skušala osvetliti nekatere značilnosti navijaških skupin. Vsaka 
od njih ima svoj sistem norm in vrednot, ki se na različne načine razlikujejo od dominantne 
kulture. Zato lahko navijaške skupine označimo z izrazom subkultura. Nekateri sodobni 
raziskovalci, npr. Maffesoli in Bennet itn. gredo še dlje in skupine podobne navijaškim 
poimenujejo kar neopleme. 
Po podatkih, ki sem jih zbirala iz različne literature, je za razvoj navijaških skupin ključna 
sprememba spremljanja nogometa v Angliji v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Razvoj t. i. 
angleškega huligana lahko poveţ em tudi z vse večjo segregacijo športne publike na 
nogometnih stadionih. Splošna moralna panika angleške javnosti v tedanjem obdobju je 
sproţ ila medijski in politični boj proti pripadnikom navijaških skupin, kar je vplivalo na 
Evropo in ostali svet. 
Vsaka navijaška skupina ima močno razdelano strukturo. V skupini velja trdna hiearhija. Za 
dobro delovanje navijaške skupine so zelo pomembne posamezne funkcije znotraj skupine, ki 
jih opravljajo najaktivnejši pripadniki in so zaradi tega še bolj cenjeni. 
Navijaški ritual je po mojem mnenju najzanimivejši vidik navijaških skupin. Ritual namreč 
predstavlja za skupino enega od osnovnih načinov oblikovanja identitete med pripadniki 
navijaške skupine. Z navijaškim ritualom skupina komunicira z javnostjo, rivalsko skupino in 
igralci na zelenici. Velik pomen je pripisan vizualni komunikaciji. Za pripadnika navijaške 
skupine je najpomembnejše, da so videni in slišani in s tem priljubljenemu klubu pomagajo 
doseči zmago. Po drugi strani pa ţ elijo nasprotni skupini dokazati premoč. Pomemben del 
navijaškega rituala so koreografije. Te so skrbno načrtovane in izpeljane. Priprava nanje 
običajno poteka nekaj dni pred tekmo. 
Zanimiv in pomemben vidik navijaških skupin je pripadnost. V svoji nalogi sem s pomočjo 
intervjujev s pripadniki slovenske navijaške skupine Green Dragons odkrivala razloge za 
pridruţ itev in vztrajanje v navijaški skupini. Ugotovila sem, da so pripadniki v skupini našli 
sebi podobne ljudi, s katerimi sooblikujejo prostor varnosti in podpore. Našli so si ljudi, s 
katerimi si delijo veliko ali celo največjo strast – ljubezen do kluba in nogometa. 
Torej, za pripadnike navijaških skupin navijanje ni le način preţ ivljanja sobotnih 
popoldnevov, temveč gre za način ţ ivljenja, ki marsikateremu posamezniku daje nov smisel. 
V navijaški skupini posamezniki najdejo svoje najbljiţ je prijatelje, nekateri celo podaljšek 
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druţ ine. Predanost klubu nudi posamezniku neke vrste odgovornost, s katero si oblikuje 



























In my thesis, I tried to shed a light on some of the characteristics of football fans groups. 
Each of them has its own system of norms and values that differ in different ways from 
the dominant culture. Therefore, we can refer to football fan groups as subcultures. 
According to information I have gathered from various literature, a change of the public 
audience of football in England in the 1960s was crucial for the development of fan 
groups. I can also associate the “English hooligan” with the increasing segregation of 
sports audiences in football stadiums. The general moral panic of the English public at the 
time triggered media and political struggles against supporters, affecting Europe and the 
rest of the world. 
Each fan group has a strongly divided structure. There is a firm hierarchy in the group. 
For the well-functioning of the football fan group, the individual functions within the 
group, which are performed by the most active members, are of great importance and are 
therefore even more appreciated. 
Fan ritual is, in my opinion, the most interesting aspect of football fan groups. For the 
group, the ritual represents one of the basic ways of forming an identity among members 
of the football fan group. Through the fan ritual, the group communicates with the public, 
rival group and players on the green. Much importance is attached to visual 
communication. The most important thing for a member of the football fan group is to be 
seen and heard and thus help the popular club to achieve victory. On the other hand, they 
want the opposing group to prove superior. An important part of the fan ritual are 
choreographies. These are carefully designed and implemented. Preparation for them 
usually takes place several days before the match. 
An interesting and important aspect of football fan groups is belonging. Through my 
interviews with members of the Slovenian Green Dragons football fan group, I discovered 
the reasons for joining and persisting in the football fan group. I found that members of 
the group found similar people with whom they formed a space of safety and support. 
They have found people with whom they share much or even the greatest passion - love 
for the club and football. 
So, for football fans, cheering is not just a way to spend Saturday afternoons, it is a way of 
life that gives new meaning to many individuals. In the cheerleading group, individuals 
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find their closest friends, some even an extension of the family. Commitment to the club 
gives the individual a kind of responsibility by which he or she forms an identity, while 
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12.1 PRILOGA 1: TRANSKRIPCIJA INTERVJUJA DRAGONS J 
INTERVJU DRAGONS J 
26.8.2018 
1. Kdaj in zakaj si se pridruţ il navijaški skupini? 
Na tekme sem hodil ţe  kot otrok, dragonse pa sem spoznal nekje v srednji šoli.  Ţe dobrih 
5 let sem v vodstvu.  Na začetku sem bil z njimi ker mi je enostavno pasal ,potem pa je to 
postal moj lifestyle. 
2. Glede na to da si del vodstva, mi lahko zaupaš kaj sploh je vodstvo? Kdo ga sestavlja in 
kakšne so naloge vodstva? 
V vodstvu nas je trenutno pet, lahko bi nas blo tudi več. Čisto odvisno od situacije. V 
vodstvu rabiš ljudi k so pripravljeni kej narest za skupino, to pomeni  da med sabo tudi 
veliko komunicirajo.  Mi smo konstantno na vezi.  Imamo vodjo, ki skrbi za organizacijo 
prevozov na gostovanja, on skrbi tudi za to da dobimo posebne karte za tekme in podobne 
stvari. Pol imamo še vodjo prve ekipe in vodjo fight ekipe, vodjo navijanja, vodjo za  
koreografije, vodjo pirotehnike in pa še enega, ki pomaga pri vseh stvareh sam on ni del 
vodstva, ker pač ne rab vsega vedt  kar se mi pogovarjamo. Vodstvo je samo teh 5 ali 6 
oseb. Lahko jim rečemo da je del podskupine vodstva. Sem spadajo tudi vodja shopa, en ki 
skrbi za Facebook pa to, en ki dela transparente in ostale pripomočke. 
3. Kako poteka izbira vodje? 
Pri izbiri mamo mi kot vodstvo največ veljave. Pol pa pridejo člani iz jedra.  Enostavno 
glasujemo kdo bi bil najboljši in to je to. Glavo je to da ma smisel za organizacijo in pa 
voljo. Pri nas vodja nima določenega roka trajanja mandata, kar pomeni da se vodja sam 
odloči za odstop ali pa se ga prisilno zamenja če ne deluje v interesu skupine. Trenutni 
vodja je na poziciji ţe 10 let in bo ostal dokler bo imel voljo. 
4. Kaj pomeni  »fight ekipa«? 
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To je prva ekipa in je udarna ekipa. Fight ekipa uradno skrbi za obrambo celotne 
skupine.To so fantje, ki se radi tepejo in bodo prvi skočili. Znotraj fight ekipe je še ena 
skupina fantov, ki se ukvarjajo z borilnimi veščinami.  Glede fightov so se stvari 
spremenile, ni več tok fightov po tekmah ali med tekmo. Zelo malo spontanih je. Zdaj je 
navada da se skupine med sabo zmenimo kdaj se bomo tepl. Temu se reče fight na 
livadah. Zmenimo se kdaj in kje in potem veljajo določena pravila na primer ne velja 
brcati v glavo ko je nekdo na tleh.  Tuki se večinoma tepejo fantje iz fight ekipe. Na ulici 
se pretepov izogibamo ker ni pomembno kaj vse znaš ampak je pomembno bolj kok si 
neumen. 
5. Kdo sestavlja jedro skupine? 
To so člani, ki so ţe  več let pri nas. Večino njih je zelo zagretih in pomagajo pri nekaterih 
stvareh.  Zelo je teţ ko določit kdo spada v jedro skupine. Lahko rečem da so to resni 
navijači. 
6. Kašna je razlika med »legendami« in »indijanci« na tribuni? 
Zelo velika! Legende so »upokojeni« dragonsi, ki še vedno hodijo na tekme in ostajajo 
pomemben del nas. Njih zelo spoštujemo, indijancev pa ne. Indijance kličemo tiste ki 
pridejo na našo tribuno samo zaradi cenejših kart pa tudi kdaj grejo na gostovanje z nami 
ker je cenej. Prevoz in ostale stvari. Niso ta pravi dragonsi, jih pa toleriramo ker rabimo 
čim več ljudi na naši tribuni. To je dobro za atmosfero.  
7. Kaj je nujno potrebno za uspešno delovanje skupine? 
Mislim da je najbolj pomembno da imamo ljudi ki dobro opravljajo svojo funkcijo. Tudi 
naloge morajo biti razdelane in točno določene. 
8. Katere so najpomembnejše funkcije? 
Vsaka je pomembna. Vodja navijanja ima na primer nalogo da dobro in uspešno odvodi 
navijanje. Pomembno je da se ne ponavlja in da je izviren.  Navijanje moraš čutiti v sebi 
in more priti spontano. Na tekmo nisi pozoren, ker si obrnjen proti tribuni, zato je tok bolj 
pomembno da maš filing. Odgovoren si tudi za bobnarja in boben. Bobnar je tud 
pomemben del ker daje ritem. Vsak član lahko postane to če si ţ eli pa če ima filing.  
9. Obstajajo še kakšne funkcije ki jih nisva omenila? 
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Vodja shopa, to je oseba ki skrbi za spletni shop in stojnico pred stadionom, kjer 
prodajamo naše izdelke. Imamo tudi nekoga ki skrbi za Facebook in Instagram. Trenutno 
je to prevzel vodja navijanja. On ma čez objave, dva pa oblikujeta slike in transparente.  
10. V zadnjem času opaţ am, da ste prisotni le še na nogometnih tekmah, košarkarske 
tekme pa so prazne. Je to kako povezano z bojkotom košarkarskih tekem? 
Mi smo nehal hodt na basket, ker klub v petih letih ni saniral dolga. Dolg je še vedno isti. 
Poleg tega pa ni blo zaupanja v klub, itak so rezultati tud prispeval k temu, ampak vodstvo 
se je odločilo, da mi ne bomo hodil, dokler oni ne bodo plana predstavl, kako sanirat 
Olimpijo tko k se zagre. Zdj smo se spet zaţel neki pogovarjat, ampak realno vodstvo 
nima nekega interesa navijat za basket, k se neki ne čutmo povezane z klubom. Mi smo tud 
premajhna skupina, da bi hodil ob četrtkih na basket ob sobotah pa na fuzbal. Nemorš. Mi 
mamo tud svoja ţivljenja. V Ljubljani je tko, da un šport k prevladuje, unga se bo delal. 
Skupina GD je nastala na basketu, ker je biu tok uspešn. 
 
12.2  PRILOGA 2: TRANSKRIPCIJA INTERVJUJA DRAGONS M 
INTERVIJU: DRAGONS M 
15. 5. 2019 
1. Kdaj in zakaj si se pridruţ il navijaški skupini? 
Seveda je največji razlog ljubezen do nogometnega kluba. So pa prisotni tudi drugi 
razlogi. Ţe kot zelo majhnemu mi je bila zanimiva navijaška subkultura in vse kar se 
povezuje z navijači. Navijanje, izgled tribune, baklje in pa ta strast, ki loči navijača od 
ostalih simpatizerjev. 
 
2. Kaj misliš, da te veţ e z ostalimi pripadniki skupine? Kaj je tisto nekaj, zaradi česar si 
še vedno član skupine? 
Sam osebno nisem več tako aktivn kot v mlajših letih. Z ostalimi pripadniki me veţe  ţe  
omenjena ljubezen do našega kluba. Seveda pa imam iz navijaških časov veliko zelo 
dobrih prijateljev, ki se druţimo tudi izven tribune. 
3. Kaj si pridobil s tem, ko si se pridruţ il skupini? Si morda kaj izgubil? 
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Pridobil sem veliko dobrih prijateljev na katere se lahko vedno zanesem. Osebno mislim, 
da nisem nič izgubil, saj so vse te tekme in gostovanja bila ena velika zabava in 
zafrkancija. Seveda pa je za to šlo veliko časa in denarja. Tudi fakulteto nisem zaključil 
pravočasno prav zaradi nogometa. Vendar sam ne bi to zamenjal za nič na svetu, tako, da 
nisem nič izgubil. Mogoče bi bil sedaj poročen in imel 5 otork (smeh) 
4. Kako je skupina vplivala na tvojo identiteto – kdo si? Ali je na to »kdo si« 
skupina/klub kaj vplivala? 
Mislim, da navijaška skupina ni vplivala na mojo identiteto, saj sem ţe  pred prihodom na 
tribuno imel podobno ideale in neke ideološke smernice kot večina fantov na tribuni. 
Seveda se nismo strinjali v vseh pogledih, ampak zase lahko rečem, da sem karakter in ne 
odstopam od svojih načel. 
5. Si se v času aktivnosti v skupini kaj spremenil? Pridobil samozavest, moškost, morda 
izboljšal kaj v osebnem ţ ivljenju, ali pa nič od tega? 
Osebno mislim, da se nisem spremenil. Sem pa pobliţje spoznal vso to subkulturo, vsa ta 
ozadja od političnih do ideoloških. Zato tudi sedaj drugače gledam na vse to, predvsem 
drugače gledam na simpatizerje in na nas navijače, ki nas je zelo malo. Večina misli, da 
so navijači, ampak so le navadni indijanci (smeh) Samozavest, moškost in ostale stvari pa 
ostajajo iste ali podobne kot v časih preden sem zakorakal na tribuno. No mogoče sem 
malo bolj samozavestn, ampak to je zgolj prišlo z leti in ni direktno povezano s tribuno. 
6. Kaj misliš, da privlači posameznike, da se ţ elijo pridruţ iti navijaški skupini? 
Razlogov je več. Sam mislim, da je še vedno temeljni razlog ljubezen do kluba. Potem pa 
so še ostale stvari kot so dokazovanje, druţenje  in za nekatere tudi občutek pripadnosti, ki 
ga mogoče prej niso doţive li nikjer. Z našo podgrupo (fantje s katerimi sem hodil na 
tekme) lahko rečem, da gre predvsem za ljubezen do kluba in eno veliko „zajebancijo“. 
Seveda se je bilo priostno tudi nasilje in preţivljanje vrsto ur na policijskih postajah, 
vendar tega nismo počeli, da bi se nekomu dokazovali, ampak ker je pač tako bilo (smeh) 
7. Obstajajo morda kakšne negativne strani pri članstvu v navijaški skupini? Se ti zdi, da 
si se moral kdaj ţ rtvovati za skupino oz. si naredil kakšno stvar, ki ti ni bila po godu 
ali je bila celo nevarna za tebe, da bi lahko skupina normalno delovala? 
Pripadnik ne postaneš s članarino, ampak z dokazovanjem na tribuni. Dokazovanja pa so 
seveda gostovanja, sploh tista bolj nevarna in pa če pride do problemov, da se ne ustrašiš 
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in beţiš. Mediji dostikrat prikazujejo, da te nekdo nagovarja da pretepaš nedolţne ljudi  po 
cesti in mečeš baklje v igrišče, ampak lahko vrjameš, da je daleč od tega. Nikoli nisem 
doţivel, da bi te kdo silil v probleme. Seveda pa moraš takrt ko si recimo napaden, braniti 
sebe in svoje prijatelje iz tribune. 
 
12.3  PRILOGA 3: TRANSKRIPCIJA INTERVJUJA DRAGONS V 
INTERVIJU: DRAGONS V 
13. 5. 2019 
1. Kdaj in zakaj si se pridruţ il navijaški skupini? 
 
V srednji šoli. En iz paralelke  je bil dragons pa sva se večkrat pogovarjala o nogometu. Pol 
mi je pa enkrat reku da lahko pridm na njihovo tribuno (na dan tekme) pa da ma cenej karte 
za člane. Pa sem šel. Noro mi je blo pa sm pol ostal z njimi po tekmi. Hitr sm padu not ker sm 
kot prvo poznal nogomet kr dost kot drugo pa smo mel še druge skupne teme. 
 
2. Kaj zate pomeni biti navijač? 
 
Navijač je zame nekdo ki podpira klub na tekmah in v privat ţivljenju. Poznam 
velik ljudi ki zase pravijo, da so navijači pa realno niso. Pri nas cenimo to da si 
skos v stiku z nami, da nekaj daš od sebe in se dokaţeš. Da greš tudi na »ta slaba« 
gostovanja in tekme in s tem podpiraš klub. 
 
 
3. Kaj je o tvojem mnenju najpomembnejše pri navijanju? 
 
Navijanje more biti dobro vodeno, da je raznoliko kar pomen da se ne ponavljajo 
iste pesmi, podskupine morjo bit usklajene, transparenti morajo biti na pravem 
mestu, pa na večjih tekmah so skoraj obvezne koreografije. Na vseh večjih tekmah 
mamo tudi posebne slogane, ki so namenjeni javnosti. Te slogane je treba dobro 





4. Kaj bi z navijanjem ţ elel sporočiti javnosti in nasprotni ekipi? 
 
Javnosti v vsakem primeru ţe limo dokazati, da nismo samo huligani, da znamo 
tudi kej naresti. Hočmo dokazat da bi brez nas bil fuzbal nezanimiv. Večkrat smo 
dokazal da če mi ne prihajamo na stadion ne bodo tudi ostali. In mislim da smo bli 
pri tem kar jasni. 
 
 
5. Kaj pa zmaga? Kako se počutiš ob zmagi tvojega kluba? 
 
Zmaga meni ne pomeni toliko kot mi pomeni ta poţrtvovalnost na zelenici. Predvsem pristop 
in borbenost za našo zeleno barvo. Je pa običajno tako da če ma ekipa vse to potem pride 
zraven tudi zmaga. Vsi se veselimo zmage. 
 
 
6. Kaj misliš, da te veţ e z ostalimi pripadniki skupine? Kaj je tisto nekaj, zaradi česar 
si še vedno član skupine? 
 
Olimpija! Vedno je bla Olimpija, v dobrih ali slabih časih. Skupaj smo lahko stopili za 
olimpijo in bli močna skupina. Tudi če smo naletel na teţave smo vseeno skup stal. Če si 
dragons dobiš zraven tudi določene obveznosti. Sam na tak način lahko skupina deluje. Zato 
eni odpadejo, jebiga. To ne pomen 
 
7. Kaj si pridobil s tem, ko si se pridruţ il navijaški skupini? Si morda kaj izgubil? 
 
Frende. Velik frendov s katerimi mam skupne stvari. No, pa glede na to da sem v vodstvu, sem 
se naučil organizacije, kar pomen da sm dobil še neke dodane spretnosti. Tega te ne naučijo v 
šoli (smeh) 
 
8. Kako je skupina vplivala na tvojo identiteto – kdo si? Ali je na to »kdo si« 




Glede na to da sem ened izmed vodilnih clanov in me veliko ljudi po tem pozna, 
moje objave na socialnih medijih so povezani s tem, vse kar delam je povezano s 
tem. 
 
9. Si se v času aktivnosti v skupini kaj spremenil? Pridobil samozavest, moškost, 
morda izboljšal kaj v osebnem ţ ivljenju ali pa nič od tega? 
 
Seveda. V skupini sem ze vec kot 6 let in sem skupaj z dragonsi tako odrastel kot 
tudi zrastel v smislu bolj odločne osebe. Kar nankrat sem postal odgovoren za 
veliko skupino ljudi, spoznal veliko ljudi, moral organizirati varno pot do drugih 
stadionov. Ker sm tok aktiven v skupini me je opazilo dosti drugih ljudi in sem 
dobil tudi ponudbe za delo. 
 
10. Kaj misliš, da privlači posameznike, da se ţ elijo pridruţ iti navijaški skupini? 
 
Vsak se more sam najdt pri nas. Če se ti ne prepoznas v misljenju dragonsov je brezveze da si 
notri. Od zunaj lahko vidis samo slogane in nacine navijanja, da pa bi spoznal nas in naše 
filozofije se pa mors druzit z nami izven tekem. Ponavad nekdo pripelje nekoga ki je ze nekako 
potrjen. Kar nekaj tako napol pa nas ne moreš glih spoznat. Vsi se lahko pridruţijo nam 
ampak redko kdo pol postane spoštovani član. 
 
11. Obstajajo morda kakšne negativne strani pri članstvu v navijaški skupini? Se ti zdi, 
da si se moral kdaj ţ rtvovati za skupino oz. si naredil kakšno stvar, ki ti ni bila po 
godu ali je bila celo nevarna za tebe, da bi lahko skupina normalno delovala? 
 
Sigurno je negativna stvar to da moraš veliko časa ţrt vovati za skupino če hočeš biti del nas. 
Ko začnes mlad je to super ampak pol k si starejši je to minus. Zato jih velik odneha k dobijo 
familijo. Tisti ki niso bli del vodstva ali pa niso bli tok vezani v skupino se večinoma ne 
vrnejo, mamo pa naše »vetrane« ki so še vedno z nami. Sicer v ozadju ampak se marsikej 
lahko od njih naučimo. Minus je tudi to da me kdaj kdo postran pogleda ko izve da sm 
dragons. Kot da sem primitivc. Mene to velik ne moti, mi pa ni všeč da nekdo ne pozna kaj 
sploh to pomen, kaj je navijaška skupina, vseeno pa sodi in ma velik za povedat.  Aja pa 
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pogresam vec punc (smeh). Vedno se morš nekako ţrtvovat, če hočš kej narest ali se pa 
dokazat. Da bi mogu kej narest k nočm to ne, ampak če tvoja skupina pade v fight ne smeš it 
stran! Če kdo napade tvojo skupino pol jo morš branit, tud če ti ni do tega. 
 
 
13.4 PRILOGA 4: TRANSKRIPCIJA INTERVJUJA DRAGONS F 
INTERVIJU: DRAGONS F 
10. 5. 2019 
1. Kdaj in zakaj si se pridruţ il navijaški skupini? 
Ţe od otroštva sem igral fuzbal in vlada gre eno z drugim. Fuzbal sm nehal igrat nekje 
proti koncu srednje šole, zaradi poškodbe. Načeloma bi lahko igral naprej ampak ko si 
enkrat brez obveznosti popoldne je pol teţko nazaj pridt. V tem času sem vseeno hodil na 
tekme in se vedno bolj druţi l z dragonsi. Par sm jih poznal in so me sabo vzel kdaj na 
gostovanje ali na kakšno druţenje  ko ni bilo tekem. Pol je pa to postala stalnica. 
 
2. Kaj zate pomeni biti navijač? 
Navijač se more dret, skakat, sodelovati v pretepih, vse more delat čimbolj vidno in glasno 
da ma potem tud ekipa na zelenici nekaj od tega pa da zmaga. Meni grejo na ţivce uni ta 
stari k sedijo pa se po riti praskajo. Tako bom reku če navijaš sede nisi navijač! 
 
3. Kaj je o tvojem mnenju najpomembnejše pri navijanju? 
Vsi na stadionu in izven morajo slišat nas! More biti glasno in vidno. Koreografije morajo 
potekati gladko in premišljeno. Predvsem pa moramo biti glasnejši od nasprotne skupine. 
4. Kaj bi z navijanjem ţ elel sporočiti javnosti in nasprotni ekipi? 
Da nimajo za burek (smeh)! 
5. Kaj pa zmaga? Kako se počutiš ob zmagi tvojega kluba? 
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Z besedami se to ne da opisat. Te občutke dojameš šele po tekmi, še posebi če zmagamo 
proti mariboru. Se je pa ob zmagi še bolšje napiti (smeh) 
6. Kaj misliš, da te veţ e z ostalimi »dragonsi«? Kaj je tisto nekaj, zaradi česar si še 
vedno član skupine? 
Ljubezen do Olimpije je sigurno prvi razlog. Če nimas rd olimpije in zelene barve nimaš 
kej delat med navijači. Tud uni k ne poznajo olimpije al pa celo nogometa, za nas ne bodo 
nikol slišal. No mogoče v medijih ampak to pomen da bodo vidl samo slabo sliko o nas in 
jih to verjetno ne bo privlačilo, da bi kr pršli k nam. Uni k pa to čutijo tok močno, da 
hočejo navijati za klub za te pa smo privlačni. Pol pa k enkrat pridejo k nam pa dajo to vn 
in se spoznajo z drugimi, dejansko dobijo druţbo ljudi ki jih razume. No vsaj tako je bilo 
pri meni. Mislim da je razlogov veliko, prvi in največji pa je sigurno ljubezen do olimpije 
7. Kaj si pridobil s tem, ko si se pridruţ il navijaški skupini? Si morda kaj izgubil? 
Lahko rečem da sem dobil prijatelje, s katerimi smo veliko doţivel in smo si v marsikateri 
situaciji dokazali da smo res ta pravi. Ko sm nehal fuzbal igrat sm ravno to pogrešal. Zdaj 
imam pa ljudi okol sebe k se razumemo v tem kaj Olimpija za nas pomen. Mislim da je to 
še močnejša vez. Ker mamo nekaj skupnega. Mel sem jst velik ljudi okol sebe pa še vedno 
jih mam k tega ne razumejo. Postavljajo neumna vprašanja kokr »a nimas nč boljšega za 
delat?« (op.a. popačen glas) ali pa »zakaj glih olimpija?«... ta dva najbolj sovraţim.  
 
8. Kako je skupina vplivala na tvojo identiteto – kdo si? Ali je na to »kdo si« 
skupina/klub kaj vplivala? 
A lahko malo bolj po domače? (smeh). Aha... če je kej na mene vplivalo kot na mojo 
osebnost mislis? Ja sigurno je.  Ko sem dragonse spoznal sem bil še limc (op.a. sleng: 
mladič, mlad, neizkušen), zdj sm pa ţe  moški. Mogoče je to tud odraščanje. Sam mislim pa 
da ţe  to da sebe kličem dragons, in ne samo ++++ (op.a. ime sogovornika) je neki. 
Navijaštvo je velik del mene, ni neki ločenega. Logično glede na to da sem se zelo povezal 
z ostalimi in delujemo kot skupina. Mamo podobna razmišljanja. 
9. Si se v času aktivnosti v skupini kaj spremenil? Pridobil samozavest, moškost, morda 
izboljšal kaj v osebnem ţivlj enju ali pa nič od tega? 
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A če sem kej bolj samozavestnejši? Ja itak da sem. Najbolj sem pa ko smo vsi skup. Takrt 
sm najmočnejši in mi ne more noben nč (smeh). Pr puncah isto.. spomnm se kok sm bil na 
začetku srameţlj iv pa nism upal velik narest, zdj je to mal drgač.  Pr dragonsih maš 
občutek da vedno stojijo za tabo 
10. Kaj misliš, da privlači posameznike, da se ţ elijo pridruţ iti navijaški skupini? 
Privlači? (smeh) Olimpija! To da hočjo navijat za olimpijo in ji pomagat pri zmagi. Velik 
znancev mi je tud rekl da zgledamo nevarni (smeh), kar tud smo (smeh). Tko da mogoče je 
res kej na tem. Mene osebno je pritegnila olimpija sama pa ţe lel sm si bit del dragonsov. 
Njihovi slogani so mi bli všeč pa način navijanja. 
 
 
13.5 PRILOGA 5: TRANSKRIPCIJA INTERVJUJA DRAGONS D 
INTERVIJU 16. 8. 2018 
DRAGONS D 
1. Kdaj in zakaj si se pridruţ il navijaški skupini? 
Prvič sem prišel na stadion kot navijač ko sem bil star 16 let. Zdaj jih imam 28. Tako da 
skoraj12 let.  
Mene je druţba not povlekla. Sošolec v srednji šoli je bil dragons pa sem se z njem druţi l 
in  me je not spravu. Sem pa spremljal fuzbal ţe pred tem. 
2. Si pred vstopom v organizirano navijaško skupino, tudi navijal za NK Ollimpijo? 
Nisem bil zvest nobenemu klubu. Nisem niti poznal kaj to pomeni biti zvest enemu klubu. 
Olimpija me je prevzela. Po prvi tekmi na našem sektorju sem bil ţe njen (smeh).  
3. Kaj zate pomeni biti navijač? 
Treba je obiskovati tekme in nekaj svojega časa ţrt vovati svoji ekipi. Ekipo moraš 
podpirati, se posebi v ključnih trenutkih. Na primer ko rezultati niso ravno dobri. Vzeti si 
moraš čaš tudi za pripravo koreografije na stadionu pred tekmo in kdaj ostati po tekmi da 
vse pospraviš. Sluţba ne sme bit izgovor. Sej ne pravm da morš umret za svoj klub, ampak 
če se ţe  imaš za navijača, pokaţ tud support svojemu klubu ne glede na to kakšno imaš 
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situacijo v privat ţivljenju. Klub te rabi, brez nas ni nobenega vzdušja na tekmi in to 
igralci čutijo. 
4. Kaj pa se ti zdi najpomembnejše pri navijanju? 
Koreografije! Brez njih ni navijanja. Stadion more zgledat lepo. Igralci in ostali 
gledalci morajo slišati naše pesmi. S tem se naredi zmagovalna atmosfera. Isto je 
pomembno za une nasprot (rivalska skupina) da vidjo kdo smo mi! In da so tudi oni 
brez besed. Še posebi na našem domačem stadionu mormo pokazat prevlado. 
5. Kaj bi z navijanjem ţ elel sporočiti javnosti in nasprotni ekipi? 
S tem k pojemo, skačemo , vpijemo slogane in smo nasplošno aktivni na našem sektorju 
pokaţemo svojo moč. Mislim da ko ostali to vidijo da si mislijo da smo res predani 
svojemu klubu. Da je naš klub najboljši in da je zelena barva najlepša barva (smeh). 
Mislim da ostali začutijo našo ljubezen do Olimpije in se marsikateri tudi poistovetijo. Mi 
hočemo da je naša predanost klubu nalezljiva, zato je toliko bolj pomembno da so naše 
pesmi in koreografije udarne.  
6. Kaj pa zmaga? Kako še počutiš ko ekipa zmaga? 
Takrat ko naša ekipa zmaga, pomeni da smo tudi mi zmagali. Mislim da mamo z igralci 
podobne občutke, ker se gre za naš klub, za naše barve. Niso igralci uni k zmagajo, ampak 
je klub. Mi zmagamo. Igralci pridejo pa grejo.. mi ostajamo!  
7. Kaj misliš, da te veţ e z ostalimi »dragonsi«? Kaj je tisto nekaj, zaradi česar si še 
vedno član skupine? 
Ljubezen do Olimpije in ljubezen do nogometa. Dobil sem veliko dobrih prijateljev. 
Nekako je postala to rutina. To je moj krog druţ enja. Tako kot se nekdo druţi  v petek v 
centru pa jejo sladoled tako hodim jaz na tekme ob sobotah pa v petek v Krta (bar) na 
primer. Če me ne bi zanimal nogomet, verjetno ne bi hodil. Tako mam pa vse pod isto 
streho (smeh).  
 
8. Kaj si pridobil s tem ko si se pridruţ il navijaški skupini? Si morda kaj izgubil? 
         Tako kot sem prej rekel, sem dobil veliko prijateljev. Izgubil sem pa ogromno enga 




9. Kako je skupina vplivala na tvojo identiteto – kdo si? Ali je na to »kdo si« 
skupina/klub kaj vplivala?  
Z njimi se druţim ţe  več kot pet let, tako da me veliko stvari povezuje z njimi.  
10. Si se v času aktivnosti v skupini kaj spremenil? Pridobil samozavest, moškost, morda 
izboljšal kaj v osebnem ţivlj enju ali pa nič od tega? 
Prej sm bil mulc zdaj sem pa dec, pa verjetno ne zaradi njih ampak ker sem odrastel. Sem 
pa dobil nekaj izkušenj tudi s tem.  
11. Kaj misliš da privlači posameznike, da se ţ elijo pridruţ iti navijaški skupini?  
Mislim da je tukaj veliko na tem koliko spremljaš nogomet. Pa tudi koliko so ti zanimive 
navijaške skupine. Ko sem bil mlajši so mi bile ultrasi zelo zanimivi. Na primer BBB, 
angleški Goonerji, srbski Grobari in tem podobne.  
12. Obstajajo morda kakšne negativne strani pri članstvu v navijaški skupini? Se ti zdi, da 
si se moral kdaj ţ rtvovati za skupino oz. si naredil kakšno stvar, ki ti ni bila po godu 
ali je bila celo nevarna za tebe, da bi lahko skupina normalno delovala? 
Predvsem sem mogel ţrt vovati svoj čas. Veliko časa. Sam meni ni bilo teţko. Mislim da 
tukaj druţba največ šteje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
